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Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y
M Á L A O
LA FABRIL MAiAüUÉÑA
ÍA Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Aiidaliicía y da mayor exportación
. , ,̂lo6é Hidaigo ^píldora .
Sáidoaas déálto y bajó télief é pára ornanien- 
íadóc, imitaciones á niármoles.
Fabricación dé toda clase dé objéíos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales liidráu> 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
culos patentados, con ótráS iíéitacionés hechas 
por algunos fabricantes, los cuales dictan mucho 
én belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
D E
SARASO  Kí OOTÜBEB 4808
^f&níeéls¿ Estas, enfermédadés ^  todas C?® ™^^*|®^taciones. Tratamiento especial p a ra íS lP liL ÍT ÍC O S . Friccioné mercuriales'.baños de 
_ , , . .j , . vapor é igual sMé'ihh ai. que se emplea Ofi loh ^^tranjeros de idéntica composición química.
Dos balnearios,antiguo y moderno, este ultimo inaugurado recientemente, tomando como moíibtds los célebres de WiesOedefl (Alemáfli^ y CAúpe//e (PfUsW*
La enornie cantidad agua niedicinal Que broía de estos milagrosos manantiales—0 ,8 3 0  Ii^<^ por minuto—permiten al enfermo bañarse éíl |S®£ínás con agua córrí^^®*
-  e s  @ I h w m e e . s ' i o  s n á s  e c o n ó m i c o  d ®
Parque, casino, recreos, grándésiioteles. Restaurant con mesitas indépendiéntesy comidas á ^ ía r ta  Jeíe ¿é’.édclnas don José de la Fuente, que ha ocupado iguál cargo wi los hctvlos «París y «Victoria» de Granada y en el «Inslés» de Málaea 
Mesa, de primera 5 pesetas; ídem de segunda o, incluido en ambos el desayuno. Viviendas desuelf peseta paih familias qué qula*an regirse por su cuenta. Sitio de admirable orí.ent^dóií y .sano. Grandes plantaciones.
Exposición Marqués de Larios, 12, 
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
«araBSffiBaagEi0î ^
reumatismos eróriieos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífllis, étfc. '
Asistencia espéciaj. Exitoabien conojíidos en d  
Coasüitpríoííel 'v v" '
a » # ,  t t d s i t o
A la. 4 solamente.—§cmerj|. X
, t e m p o r ^ ^ a t :  d e  l . "  d é  S 'e p ' 'd e m l ^ F a  á. S I  d e  O e t i a b p e
ITIbíERÁRIO: Caminos de hierro del Sur de Españg y de Lorca á Éaza;en esta última éstácíótí r¿!cogerán losíoches del establecimiento á los señores víajeros.Para más informes,dirigirse ai Administrador en dicho balneario,©. J n a d  P . A lv A ree
Después de tan elocuentes discursos y 
sugestivas'p.fomesas hechos durante tas ex­
cursiones t^raníégáS de: própagandá,:v 
ios liberales y los demócratas y ios republi- 
,canos de la derecha á las Cortes, q.ue pasa­
do mañana reanudarán sus tareas, sin haber 
formado el bloque famoso, de! cMal es el más 
entusiasta propajgador el diputado republi­
cano por Oviedo don Melduiad®? Alyarez,
El, seguramente, á juzgar por sus dec)aT 
racioñe^, ^o „ljab4|i, dq ei^trar pu up;̂  epújunr 
ción activa y  directa.con los inp|iárqp'icós 
del centro y de la izquierda, es decir, cóp 
Mpret y con’Canalejas y Lé^ez Domíiííguéz. 
pero prestaría Su apoyó y su concurso par- 
laméritarip á la upión de,estás fuerzas para 
combatir la pblitlcá reacciohána del Qobierr- 
no conservador.
Con esta ójiica finalída4 ontíendlen dicho 
diputado republicahó y otros que como él 
piensan que se debe\apoyar y defender el 
bloque; pero sé, eocuentrari estos .señóres 
con ta dificultad de que Ic^ nfáyóiyíenfé in­
teresados, puesto que habían de ser los que 
recogieran él fruto de ésa Unión, ilo ptiéden 
ó no quieren hacpla: np hay medio de que 
Moret, Montero Ríos, Lópéz Domínguez y 
Canalejas lleguen á un acuerdo; todos ha­
bían por ahí separadamente de la necesidad 
. de estrechar las filas, de unirse, de ir á una 
acción común para dar la batalla en el Par- 
Samerito á los conservadores; mas la cosa no 
pasa de bellas palabr^Sí: los njauristas pue­
den vivir y viven' tranquilos, sabiendo ya 
por experiencia lo que dan de si las alhara­
cas palabreras de estqsJiberales que no se 
acuerdan de qü6 seaú .tal cosa más que 
cuando están fuera del poder y necesitan 
hacer algo de ruido para que el publicóse 
entere de que existen.
Fuera otra la conducta política de esos 
señores dinásticos qué tanto alardean de li­
bérales y demócratas y otra serla tafnbién la 
, actitud de la Opinión para con ellos y otro 
sería el efecto, gqe en el (gobierno de Maura; 
causaran sus paláb/ás y süS determinacio­
nes.
Perb ¿qhé sé ya á ¡esperar de quienes en 
,eJ poder se condupeq déiiplsm̂ ^̂  ̂ rao- 
tío que ios re.acéj^páfjips? ¿Qué gara,nti î? 
pueden ofrecer lo^ q,ue,4 todas horas recó- 
nocen quela unióp de sus fuerzas y sus gru- 
' ^ípos puede ser un gran beneficio para la li- 
fbertad y para el buen i égiipen constjtpcior- 
nal de ÉKpañá, y sin embargo, permanecen 
dispersos _y'no. hay medio pé qué lieguen 4 
\ uná uní$caqióh dé cciterio y de conducta'?
V Tienen hoy las agrupaciones poUtipas deí 
cej t̂ró j  de la izquierda monárquica un an­
cho y. fácil cárabo para llegar á'la cpnsecu- 
ciói^éió quedebéríárí sérsüs aspiracíonési 
de dji ladp,«é hallan ante un Gobierno que 
ya sé ha fecho carga pesada é insufrible 
para y  país y al cual la opinión en ^neral 
vérlál^^lü^íó cáéf; y dé otro á éáostepu- 
blicanóS,' q apoyan el bloque y que ayu- 
darían/fiicazmente d ona soluciónpn senti-
liberal; de modo que los tíos elementos 
cont/arios, los conseryiidores y loé republi­
canos de la derecha, ofrecen seguridades de 
éxito á esa conjunción de fuerzas libérales y 
í̂ défeióGratas, los primeros por que yá están 
agQtgdos. y despreéti&ladps el ftobierno y 
Tos segundos por qué lejos de hacerles op - 
yctóíi Íes pregarían Gopeurso facilitándoles 
sus soluciones.
¿Qué  ̂eáperan, pues, los Sres. Moret, 
Montero, Canaleja^ y L ^ez  Domíhguéz 
para ir eA bloque y 'i  la bataíla contra el Go­
bierno de Mádra? ¿Quándlp se Ies ya, a pre­
sentar ocasión más propicia que ahora pa­
ra luchar con ventaja y con grandes proba­
bilidades de tripnfo?
Pero éstas preguntas que lógicamente se 
ha,cep las ,gehjés, están coqtestadas con dos 
palafeas syipítdsima5L 00 pueden. Y no 
pueden por que éstos dinásticos que alar­
dean en la cesantía de liberales y de demó­
cratas no son tal cosa; es ese un percal que 
hace ya,mP(?h,O tiempo po se fabrica en los 
partidos monárquicos; las ramas del tronep 
de la Reyplupión Septiembre ííaraadas 
liberal y démócrática. no se alimentan con la 
savia de la ^ipertad y de Ja demppracia; se 
nutren de las limosnas cortesanas y palati- 
ñas Estos liberales y demócratas dinásticos 
80 esperan dé la viLtujalidad do las
ideas, ni de la pureza de los principios, ni 
del arraigo de |u  |»restjgip eu la opinión; lo 
esperan todo délos váivelies de la política, 
de las vicisitudes del régimen, dp las necesi- 
á'ad£? dé. L-j M:V.niarqujíj,, y allá vari, de C!í;:’í-| 
quicr modo, i,ervUmeníe, cuando íe-s namaril 
ce paléelo p.^ra que ccuperí unos meses oí] 
poder, y i)é él se retiran desprestigiados y ’ 
maitrechos cuando ios coriservadores y los 
clericalea se refacen un poco y un palacio 
les dices que ha i^ a d o  la hora ide colocar­
se en mitad .del arroyo.
Y asi, con vilipendio, se conforman con 
gobernar de vez en cuando, sin poder hacer 
liada, áiíi qué les Sea pe,fraitido legislar eh 
seutido progresismo, y sin qíie su breve paso 
por el poder deje otra cosa que protestas, 
escáiidalos y leyes como la famosa de Ju­
risdicciones.
Eso es lo que ocurre  ̂que ílo hay, propia­
mente dichp) partido l!be,r?il fti democrático; 
no existen más que agrupaciones de lílo  ̂
nárquicos, ó mejor dicho, de dinásticos 
eoítesános y sumisos, á quienes, para sus 
fiheé personales, para sus miras ambicio­
sas; para la representación de la farsa polí­
tica, Ies convienen aquellas denominado* 
nes.
Si esto no Juera así, ¿cómo es posible 
que, uun,dentro del actual régimen, por muy 
atáyicáé que fueran las ideas y las inclina­
ciones dé Sus representantes, se diera el ca­
so del entronizamiento de esta situación 
reaccionaria, neo-conservadora, medio car-; 
lista y clerical?...
Sobre el drama
de la calle del Agua
OálSlííÓiL'
B D e i o ,  l i o n o F • • •
Actualmente son rarísimas las noticias de 
duelos jEn nlngúa periódico leemos que polí­
ticos ri pérípdJstas vayan al terreno de las ar­
mas. Y ápesai dé no" «¿vzrse ahora !a moda 
dé batirse, ios diarios parisinos abren enquétes 
en que Jests hombres de sabeir y nombradja dan 
paréeles sobreííl debe ó no aboürse esta 
anííguu y aÍRO désacredituda forme de so/nao- 
harTos cérraictos dé horioi.
Eso de las a/ióaéfas es un recurso periodísti­
co de que abusan lés franceses, engreidOs pór 
los bueaos resuiíadps qúé.ohtiefe^^
Imcen exíeueiyas ¿i púoíicó y se trata de un 
asunto de míéíés. El deiduelo tal vez en otra 
época anterior le iaíeresera á la gente; pero 
añora ni este público ni el francés lo toman 
muy ea serlo,
líos duelps escasean. En España, por lo me­
nos, ios hoiíihires que no aspiran á la populari­
dad nó’'recurren á ese medio de reclamo cuan­
do afguiéii les ofende Ya no juégan á los due­
los más que los personajes políticos y les sirve 
de deporte 5 Sé pró/ogo á un buen almuerzo 
en despoblado.
Romahoneé quigo hacer ruido y propuso una 
Jey represiva para éstos actos y que perjudicn- 
ra á los buenos señores qué se miíéfeñ pór sá- 
Hf en los papeles en relatos misteriosos, aun­
que hayan de'agüantarsfi en cama, unoshías 
ejerciendo de, víctimas de su honor. Este ya no 
sé tavaríácüti sángm, según esa ley; el líqui­
do negro y la punta de la pluma y unos cuan­
tos papeles sellados del Gobierno, sustituirían 
á las armas dé ínego y á los florétés.
Se pmtieron enfrente de la ley razones pode 
rosas; podefosa.s oara aportarlas á cosas de 
más empeño: «¿Y la, individualidad de cada 
uno? ¿Hemos de abdicar de nuestro sentir per­
sonal ante el sentir colectivo?»
«El honor ea cosa delicadisima y á pesar de 
toSas las leyes prohibitivas del duelo—agre­
gaban lóscóPtrariof á  ellas—los hombres para 
salvarío de toda manefíá, ¡pata Volver por éí, 
acudiremos, .como es de caballeros, áéste  me 
áio » ,
Otros ponían prudentes razones en favor dé 
la ley.
Y éuandO los periódicos de gran circulación 
tiaíansendos artfeulps en pro y en contra, el 
público reía ó ño h 'c¥  caso; el buen público 
que Pt̂ ga para que le informen de lo. que pasa 
ea el mundo, no se preocupó nada de este 
asunto del duelo, porque, al revés del senten­
cioso dicho «los hombres superiores se ade­
lantan á su época» en aquélla, como en mu­
chas otras ocasiones, esos hombrea superio­
res exprimían sus cerebros por un apunto que 
la gente éníérró con su desdén.
Y vénganlos ahora á ía palabra honor, que 
tanto manosea iá gente qué ho íjéne otra mer 
|or ocupación que la de dempsírános süs apti­
tudes para palábíéar.
¿Qué entienden por honor .esos buenos se- 
ñoies, añíjgos de teatralés-dueios y lídíquips 
actos? ¿Cómo consideran el honor?
Para ellos; i6l hQhQí. es algo, así cpjtnp una 
concesión de los demás, ó un adornó de qüúa 
y pon.
Si un envidioso ó un convencido s„e atreve 4 
manifestar á otrO hombre en las propias nari­
ces que no cree en su honradez política ó pro- 
féáldnál. arriéégá su'p€cho,si el o/and/da se da 
pOT tal ó. pe sjente ridicuUzado.
Si én ia lluvia dé palabras de una discusión 
un maleducacjo cacen 4 un señor cprréctó, es­
tá al borde dé la tumba por' lo menos ún pu­
ñado de horas, que apn interminables..
Todo esto se hace pór el honor y todo esto, 
es muy ridículo,riluy sntl.tíuado,y. por añadidu­
ra, extraño á pse noble sentimiento que se in­voca ' — ■ ■ ■
El hónor no es un adorno; e.<3 lo más Intimo: 
el sentimiento que nos impide hacer cosas feas, 
y nos impulsa- á vivir co|iíéptos de nosotros 
mismos.
Y pi el honor ps lo más preciado del hpmbre
¿va á dejar deserló pór.que iin cualquiera la,n* 
ce una injuria; un envidioso dé rienda suéitá á 
su lengua, 6 un loco ó unlmbécií ataqué a la 
honradez política, profesional, ó á otra de las 
tantas honradeces con que nos ¿'domamos á 
dianó? "■ - ' '
Yo creo que el hombre que está en posesión 
de sí mispio,sé reirá de Ips que traten de ofen­
derlo de pálabrá. '
Un honibre á la iqodern^ up pu^de poner 
su honor én n^da qué no séa su propia perso­
nalidad'. , - . .
Y €i quehaga, jo cpntr̂ arip será juguete de 
los que deliberadamente ó con propósitos' 'cfe- 
terminádos quiérán córivertirlo én un Muñeco, 
ó lo que es peor, en un criminal.
' ■ '' ' ' ' FABRiao Falk
í¿© T
íf.-i¿5rUorÍé; Aía'-Utt*! í8, ^
ícíportatíorés de maáerap ,«el Norte de Europa, 
de América y áél páii. '  ̂ „
Fábrica de asertar madera»,calle Doctor Davila. 
D'Svfia (ímteá^úartaíef^^ '
Hace ya días publícaMos, cílal recóídarári 
nuestros lectores, una información, reífeionáda 
Con el sangriento drama ocurrido erj la calle 
del Agua, y del cual resu’íó muerto'el joven 
Ganalejo y herida Antonia Lioreníe, por los 
disparos de arma de fuego qué so%e ellos hi­
zo Hermenegildo' Pérez, marido dé Antonia.'
En aquella información se consignaron fiel­
mente las manifestaciones que áí, redactor hi­
ciera el anciano Canalejo, padré^e lá víctima.
Ahora, Heimenegildb Pérez, nos envía des­
de la cáfCel la slgüíénte ateníá carta, rogándo­
nos su inserción, y como conceptuamos Muy 
justo y legítimo áu deseo, de! mismo modo 
qué dimos á la publicidad las manifestáclones 
de Canálejo, dámóá las quién sü escrito hace 
HéríUehegildÓ Péréí. /  ’ \
He aquí su carta: \
«Cárcel de Málaga 8 Octubre IflOS.
Sr. Director de El POPULAR.
Muy señot íñ)o y dé iodo mi ¡féspéto:
Córi el retraáo.éQnsiguíénie, debido á raí aó;; 
tuaT incomunicaclóñ cpn Ta hé
enterado, aunque arde, del artículo publicado 
en el lugar preferente de su digno periódico, 
correspondiente aJ día 20 de Septiembré ante­
rior, titulado con el mismo nombre que se en­
cabeza este comunicado.
E,s verdaderamente sensible, y hasta trabajo 
ingrato, ésó de acudir á la publicidad de la 
prensa pérlodistica con especies compíeta- 
íftente fálsaS, y queho responden en modo Al­
guno con la verdad dé las cosas.
Esa información aportada por Canalejo al 
repórter señor FabrÍGÍo Fa)k, adolece de vjeios 
de absoluta inexáctítnd, y está Inspirada; en la 
natural ¡mprecacjló  ̂ del hórabré apasionado 
que siente odio contra su .sémejante. Ella re­
conoce por móvil el estímulo áe la ofensa, y 
por eso está desprovista de todo fündaménto 
legal.
Es incierto,de todo punto, que mi mujer ha­
ya sido tratada por mí de esa manera tan Cruel 
inhumana que se afirma én la información 
de referencia. En mi sociedad conyugal con 
ella, jamás hubo djasntimienío áijguné; tpdo 
fué armonía y pá?, hasta ,ófe ipañ l̂ej j vjiio á 
perturbar nusstíá tranquiildad, con los trába- 
jos de su hábil conquista, para árirebatar, co­
mo árrebató, á Ía'mtíjéí que ira él ídóíó dé mis 
esperanzas.
No es tampoco olerto que le haya dirigido 
anieriazas en ningún jBentido, ni que .existan 
esas carias á qué ée ainfe en . el .articulo réil- 
í'ido. ■ ■ , '
También coñhastn epn la verdad 4e las co­
sas, esa otra yérslón de iqué yo prof.ésaba 
ideas anarquistas. Ápéló, ^propósito dé esta 
Calumniosa especie, ai íesiimonió,de Todas Jas 
entidades oficiales y pártTajlaré.s, paíá .que 
vean ’si mí nonibré resulta régiétrado cómó tal, 
en alguna depéndencls. Esta ! éé la négaCión 
más eficaz que púedé darse á ésa snpósición 
imaginaria. ’ ’ '
En déíaile: Lb que se ha querido procurar 
con la publicación de tan «deficiente íñforma- 
ción, fs despfesiigiar mi peísonalidád,' bien 
mod(Ssta por cierto. Pero désfígu,rañdó1os he­
chos con tkn mai áciérto, que eliósniísmo.s 
vierién á maníféstarsé córnó pródücio tíe' pura 
invención.
En su desatino crítico, y seguramente sin 
darse cuenta; yiaiié .Qanaiejo á ponerse de 
acuerdo conmigo, en cuánto á la conducta de 
mi idésdicháda mujer Antonia Lldre^fé. Dice 
que en principio la reconoció eomp Mujerhon­
rada, y que más tarde llegó á dudar dé ella, 
hasta el punto de ver'confirmádos sus temores, 
adquiriendo el convencimien'o dé rélaciOnes 
ilícitas con su hijo. Entonces fué cuándo tomó 
la deíérminaclón; muy prudente por cierto, dé 
ponerla camino de Granada, y pagándole el 
billete del tren para que fuera á reunirse con­
migo.
¡Cuán agego estaba yo todavía de la infide­
lirad de mi mujer, Sf, Dífectón
¡Qué situación más triste es ésta que me haj 
creado la loca pretensión de un hombré y la 
cándida Inocencia de uhá raüjer ingrata! |Cüán-! 
to sufro, distiriguido Señor, pensando en la fa-í 
tal sítuaclónS que éstos imortúniós han depa- 
radq 4 mis deséonsólados nlñósl ¡Qué deSgrá* 
ciado soy!
No quiero entrar en otro género de consldé-í 
raciones ni descender á otro orden de cosas, 
por que tratándose dé hechos que sori dé la 
incumbencia de las antoridades, el aclararlos, 
á ellas pertenece, pues, íép Sagrada nilslón, 
Por que aunque fuefan inis pesebs darlos á la 
publicidad, me Ip veda y ptphibe el secreto 
del Sumario. ' ' '•
Ruego á nste4, Sr. Direqtor, me permita la 
inserción dé éétá carta én Tas 'columnas de su 
llusííadQ periódico, y antiqípá|idole gracias 
por ello, me offezcq de usted córi toda consi­
deración por su más atento y humilde servil 
dor q. b. s., m., Hpruĵ eriegildó Péren Sánchez.
es la causa que lo origina?—Pues lo motiva la ma­
la condición con que se emplean los papéles que 
envuelven e¡stos géneros.
Todos sabemos que se utilizan para el liado de 
artículos áljímenticiós, pápeles viejos, siendo alta­
mente peligroso este uso por los contagios que 
puédán ocasionar; no deben emplearse nunca más 
que los nuevos y fabricados en ciertas condiciones 
que respondan tse su asepsh.
Esta eá una manera de garantir la salud dé las 
personas, evitando mayores males, y á imitación 
de lo que s© viene practicando en poblációnés de 
mtícfia iíiipórtanda comercial, Madrid,.Barcelona. 
Bílbáo, (en esta última prefijado en bando) el pan,, 
ese artículo tan indispensable, y de primeríslma 
uecesldad debe entregarse al público con cubierta 
de papel fino, siguiendo la costiimore dé aislar por 
completo de contactos nocivos los géneros, cOmo 
sucede con el empaquetadp del azúcar, hoy ya muy 
üsüal en toda Eápaha.
Ya que del pan tratamos, esta medida mencio­
nada es digna de máypr elpgio, por cuanto el artí­
culo citado, por su naturáiezá propia, por sus cOn- 
díciónés de temperatura en el periodo de su enfria­
miento, puede ser foco de microbios patógenos, y 
como ño puede lávarsé antes de comérlb, con él se 
ingieren cuantps adimentos extraños y perjudlcia- 
iesj en él dejaron las manos que lo manipularon 
para sil confección. Insistimos,pues, en que la i^ea 
de los expetidedores de esas capitales a s  la m ás 
segura eñevitádón de coritáglbs!
!]pebe, por tanto, procurarse ae hagan observar to- 
dáé las reglas de higiene, y debe tomaraé én con
sideración lo expuesto, castigando al que infringa 
los preceptos que tienden á conjurar el conflicto, 
preceptos basados en un ámplio espíritu de jústl- 
eía y de patriptisino que tpdos debemos encaminar 
y agradecer,puesto que con ellos llega ¡a tranquiii- 
dad relativa deque pueda evitarse la repetición 
de días de dolores recuerdos para Málaga.
Rafael Caparros
C A N T A R E S
T
No quiero tu compasión, 
que tu compasión me apena, 
jodíame si po me quietes, 
pero no pie compadezcasI
.'.jj
Soñé que estábamos juntos 
y que tus labios besé, 
jsi vieras, nii perchelera, 
qué triste mé déspérté!
líí
Me voy sintiendo cobarde 
pará luchar sin descanso, 
que borras'las esperanzas 
a fuerza de desengaños.
IV
,Cqn flores vi señalado 
el caMino dé tu casa,
¡las espinas de esas flores 
se clavaron en mi alma!
 ̂ V
Morena de mis entrañas, 
haces biéñ en no mirarme', 
que asi se acerca el olvido 
sin querer y sin buscarle.
VI
Por mi salud en ia vida 
y por mi gloria en la muerte, 
que no podré perdonarte,
^uunque vuelvas á quererme.
VII
V Gitanlllo, no presünías 
del querer de tu morena,
¡no hay fruto que esté seguro 
cuando losvientos arrecian!
VIII
Ciarra los ojos y duerme,
^ue mi cariño te vela, 
qúé ya no descánso huñeá 




4per.o .soy itiu '̂idfchpsQ 
desdé aiiueí.dial
■ X
El cariño de uñá rubia 
alumbra pero no quemá,
¡yo quiero que me achicharre 
él querer de uña moréñat
XI
Jamás hice ningún daño 
á los que me ofenden más,
¡y me creyeron cobarde 
porque supe perdonar!
xa
El Cantar qué canta eí pupblo 
es svecillá que nace, 
para repetir suspiros 
por ios montes y los valles.




Bajóla presidencila del Sr. Ramos Rodrí- 
gpez, se reunió ayer la Diputación provincial, 
asistiendo Jos señores diputados León y Se- 
rralvo, Martin Veíandia, Medina Millán, Elby 
García, Pérez de Guzmáñ, Romero Aguado, 
Nagel Disdler, Pérez Hurtado, Morales Cosso, 
Alvarez Net,. Moscosó Martínez, Guerrero 
Eguilgz; Or^óñez Palacios, Núñez de Castro, 
Estrada Éstiada, Maitos Pérez, Heredia Ba- 
rrón y Caffárena Lombardo,
Dsspué? de leída y aprobada el acta de lá
La noticia de
comenzando por ^  _ ____ . _
go el temor prbpib déí cáso, apoderándose dé los 
ánimos. Las autoridades dictan órdenes severas 
para que la higiene se cumpla y evitar la iává§i¡tó 
de la terrible epidemia. Con verdadero "horror se 
dirige la atención gepera] hada las regiones infes­
tadas,temblando y Alarmándose cada yez que el te- 
legráfo nos trae ia notjciá de un paso de avance. La 
salud pública es lo primerb. Las demás fases de la 
vida no pueden jamás supeditárselas. Por tal razón 
nie parece esta ocdSión muy oportuna para tratar 
con algún detenimiento de la higiene, única arma 
de combate en estos casos, y relacionándose con 
ella, lo que en repetidas ocasiones han dicho las 
Revistas profesionales sobre el empleo del papel, 
y recientemente el Boletín de la Industria y Comer­
cio del Papel de Madrid.
' Está higiene que ha de tener un carácter indivi­
dual y colectivo ha de extenderse asimismo á los 
artículos dé primera necesidad para la existencia.
No se soluciona el coflicto evitando que las car­
nes que se expendap^estén, sacrificadas reciente­
mente y en bueñ éstá-db.'ub se soluciona tampoco 
eviíindo que eV pan estéiabricado con trigo hueno 
solo, Ubre de toda mezcla extraña y perjudici-ri, 
que las legumbres sean sanas, porqué muy bien 
puede ocurrir que estos géneros,libres de todo con­
tagio en aquellos establecimientos donde se expen 
den,lleguen á las casas de los consumidores infec- 
cíQñados—¿cómo se explica este cambio ?—¿cuál
sión que hace de material con destino al nuevo 
Pabell^ que se va ¿.construir en el Hospital 
Pfqyincial. ,
Á cóntinüación procedióse al despacho de !á 
orden del día. Cemúnicacióh dé! Instituto Fe- 
rrán, relacionada con el ofrecimiento gratuito 
que hace á la.s Diputación,es provinciales de 
España, de una plaza de alumno' y réniitiendo 
un ejemplar del progratpa adoptado, ai objeto 
de que sé inserte en el Boletín Oficial Que se 
publique en dicho periódico, concediendo un 
plazo de 15 días para tomar parte en el con­
curso.
.Sobre lo paiticipado por él Dipuíado Visi- 
tádoT dé la Casa de Misericordia,dp noEaberse 
presentado aún á prestar servicios él prácti- 
cante del, Establecimiento D. Juan Ríos Gar- 
cia, á pesar dé haberse cumplido la prórroga 
de íiceccia que se ié concedió. Acuérdase de- 
'riarar cesar;n; alSr, Ríos, G8»rda, sombrando 
para susUíulfle á don Romualdo Muñoz Cam-
pt'S. ■ '
Expedientes hisíruidoa por eí cíidai de la 
Corporación, D. Emilio Rosado González, co- 
ipo'Délég^do de lá Coml.sión Frovipqial, en 
áú vléitá de Inépédcíó'n'girádáárHospitaíé Hi­
juela de expósitos de Ronda, Queda sobre Ta 
mesa.
Informes sobre declaración de responsabili­
dad de varios Ayuntamientos de ia provincia, 
por débitos del tercer trimestre de Cóñíingente 
tíel corriente año. Aprobada.
Informes sobre las reelámaciones contra la 
cuota de arbitrios extraordinarios, impuesta 
por el Ayuntamiento de Atájate «nel reparto 
de! presente año, presentadas por íóé vecinos 
de Cortes, don Antonio Téliez Ordóñez y do­
ña Francisca Reguera Gi!, y varios veciiioá de 
Atájate. Aprobados.
Sobre lo pretendido por el Aynntamienío de 
Cártama de que quede sin efécío la deefara- 
ción de responsabilidad contra aquel Ayunta­
miento, por débitos de Conüngeñfe del se­
gundo triinesiréde 1908 También se aprueba
Díctámen de la ponencia sobre la reclama­
ción de D. Sebastián López Barzo, pidiendo la 
cancelación de embargos trabados en dptermi- 
das fincas. Pasa á la Comisión Júridicá,
Expedienté sobre cerca en la realenga que 
conduce á ia Casa de Misericordia. Aprebadó
Cuentas docúmeiitadas de los gastos efec­
tuados en la Hijuela de Expósitos de Anteqtte- 
ra, corré^ondíentes á lds meses de julio y 
Agosto últimos y deTos verificados en la de 
Vélez-.Málaga, durante e! mes dé“'̂ S#í)t¡embfe 
anterior, que ascienden respectivamante á la 
suma 857 pesetas 98 céMimos, 805‘ 61 y 
1. G84'45. Idem.
Cuenta de las olwas efectuadas en tes ofici­
nas del Consejo de Agricultura y Ganadeiía, 
que importa 578 pesetas TO céntimos. Idem.
Cuenta de los gastos efectuados SO el co­
rreccional de Vélez-Málaga durante él tercer 
trimestre del corriente año. Recae igual 
acuerdo.
Expediente sobre subasta para suministfo 
de víveres á los Esíabléciraieotos benéficos de 
esta capital, en los años de Í9Q9 Í9L0. Se 
acuerda anunciar la subasta.
Oficio del Preaidenle de la Cprpo?ación,par­
ticipando haber concedido ocho días de Hesn- 
cia, por motivos de salud, al empleado de este 
Organismo, don Agu^ln Utrera Quervós y so- 
licitud del misraó, patá quince dias. Conce­
dida.
Oficio der jefe íaterlnQ de carreteras provin­
ciales, remitiendo présupíiesto para acopio de 
pledía machacada, con .destino á la .carretera 
provliiclaí que desde Archidona enlaza con e) 
límite de la Píóyincia 4e GraBada; Aprobado 
el presupusito. .
Expediente dé .apremio seguido contra el 
Depositario que fuá Qb esta Córporaoiór, don 
José París Prieto. A la Comisión Jurídica.
Instancia de la Liga de Indigentes y estw- 
ción de ia méndicidad eállefeía, en cüp'ica de 
que, teniéndose en cúentá láS oíwas que iwn 
efectuado en él ex-conyenío de Nuestra Sé" 
ñora de los Ángeles., se,Te réeónozca el prefe­
rente derecho qué Te asiste á dicha Liga para 
utilizar el edificio. A ía de Beneficencia*
Oficio del contratista del servicio oe baga- 
ges, pidiendo autorización para facHitaf bijler 
tes del Ferfo-car/U á Jos presos qqe sean con­
ducidos desde esta capital, á VéléZ“MáIaga. 
Aprobado.
Oficio del Arquiteeíp Provincial, manifes­
tando que las obras de urgente reparáclós en 
la Plaza de Tpros, importarán 815 pesetas. 
Jdem.
Oficio del Arquitecto Provincial, formulando 
presupuesto de ejecución de las obras de re­
paración en el dermitoiió de niños dé Ja Gasa 
de Misericordia, que iraportá 31 í  pesetas. 
Idem.
Sobre ingreso en la Casa Central de Expó­
sitos, de las gemeiaa Ana y Remedios Alés Pa­
dilla. ídem.
Oficio de la Visita, devolviendo informada 
la aoHcitüd de licencia presentada por el Mé­
dico dé la Casa de Misericordia, don Ramón 
María Pérez Torres. Acuérdase conceder la li­
cencia.
Oficio doj ArquiteetQ Provlnda!, manifes­
tando que en eí edificio de Ja Aduana son de 
urgente necesidad, rep'̂ raGión en Jos tejados y 
dependencias, cuyas obras se podrán verificar 
con 1.665 pesetas. Aprobado 
. .Autorízase la reclusión définitiva é ingre­
só en el Manicomio, de varios rietheníFs.
Ofielo del auxUiar de esta Corporación, don 
juarí ,Bétes> pártícípándo qué don fethá 7 del 
áetuál, vuelve á desempeñar su cargo pór. !i4- 
bef terminado ía liceiíbíá qué dísfiütábá. Pasa 
á Coníadiifíá.
Informe recjamando.al Alcalde de Olías cer­
tificado de si consta eji el padrón, dé vecinos 
en los dos últimas affó ,̂ LuJiJiméaéz Martin, 
que devengó estancias en el JfJótpital. Apro­
bado. ' .
Sobre notificación á don José Cuevas Caba­
llero, del ingreso en el Has ital, del lesionado 
¡Rafael López Gonejo, que se hallaba á sus .ser­
vicios. Que se notifique.
Expediente para la busca del contrato de luz 
eléctrica en el Hospitai, ¡Se.ñaiíh' ptezo de 15 
días para que la compañía presente el con­
trato.
Expediente de exámen y censura de Jas 
cuentas de fondos, provinciales dé varios años 
Excitar,el celo de los empleados para que ter 
minen él trabajo.
Informe de la Comisión de Hacienola sobre 
comunicaciones de! Tesorero del Patronato de 
prisiones, proponIéritfoTá supresión pe Ja pla­
za de fotógrafo. Aprobado.
Idem sobre la solicitud de los celadores y 
porteros de lá Casa de Misericordia pidiendo 
se les aumente el haber. Idem.
Idem de la de los oficíales primero solicitan­
do se íes asigne quinquenio.
Idem sobreTa soljchud déla Booledad «Fo­
mento .Comercial JTispajjíó̂ MarjróguI» íntere- 
sáñdó una subvención para 1909. ‘
Idem sobre aumepto de una plaza de herma­
na de la caridad y dos enfermaras con destino
Í i %  p o l i c i o  t u r c a
jSj.irciclos pura Ta aprehsnsióa 
de criminales
No cabe duda de que .los turcos se mo­
dernizan poniéndose al nive! de las naciones 
más adelantadas.
La policfá de Constantinopia cuenta ya con 
uíia academia de preparación de agentes. Los - 
alumnos se ejercitan, en e! campo, en el modo 
de prender delincuentes y hasta de conocerlos 
en su marcha por Jas calles.
Nuestros dos dibujos dan idea de algunos 
de estos ejercIcioG.
El primero figura un ensayo de fuerza; por 
medio de potentes cuerdas, dos bandos tratan 
dé áhercárse cada óno de elios á su rival.
EÍ segundo dibujo simula la detención de 
dos t^fmínalés árMíídós, á los cuales desarman 
los agentes, sin necesidaií de usar éstos aíms 
alguna
Además de estos ejercicios físicos, los 
asurantes á poHcíás, cúrsense en la lucha ja­
ponesa Jia fitsu. También aprenden dos 
idiomas, inglés y francés, sin aprobar los 
cuáles no consiguen plaza en e! cuerpo po­
liciaco.
fL PLEITO DE LOS SOMBREROS
A Artagii29.n 
Allá te va m! voto muy sinceró 
en ese extraordinario plebiscito:
Yo siempre iré á esas fiestas con sombrero; 
pero si se lo .quitan me lo quito.
Josefina.
.......... ll■l■r miiír-iiiiii ............... ..... .
■ u M i m i
B,l.sg.scio 
■DE lA
á lá nueva salé qiíé precisa habilitar én el
Hospital para cirugía de mujeres y heiridás.
Idem de las cuentas reclamadas por el di­
rector de la Compañía dé gas para su intflu 
sión en el presupuesto.
Idem de la Sociedad FUarmónica solicitando 
una subvención.
Idem sobre la cuenta del correccional de 
Málaga 1907. Todas son aprobád-is.
Idem sobre proyvctii de presupuesto para 
1900. Queda-sobre (a mesa.
Terminada te OMii-n 'ic'» día, sejevanto ia se­
sión, siendo iaa cinco y cuarto en punto.
■ wm > I
: Ds venta en tOdes los Hoteles, Resíaurasií» y 
Iñter.fflai'Inos. Para pedido? Bmlilo de! Moral, 
w!, número 23, Málaga,
^ n # i e m p i a
Susponsiones
Toáoslos juicios que figuraban eti M señala­
miento, se suspendieron por causas diversas, re­
sultando el de ayer día de completa calma en él 
palacio de Justicia.
Smúelamíozitos paira hoy 
Tres juicios por contrabando de tabacos.
ComisióD proviiíml
Presidid^ por el señor León y Serralvo, se 
reunió syer ía Comisión Provincia!, adoptan­
do jos siguientes acuerdos:
Aprobar Ips informes relativos á expe­
dientes instmidos por los Ayuntamientos de 
RIogórdo y. Manilva, S'olicltando autorización 
para establecer arbitrios extraordinarios en 
1909.
Interesar dél alcalde de Ronda los documen- 
os necesarios para acreditar la posición so- 
ciái dél alienádo presunto, José Fernández 
Ortega.
SánCiohár te cúfehta municipal indocumenta- 
dateójrrespótídlente a! 2.° trimestre de 1908, 
qué-rindeét Ayúníamiento de Benamocarra.
Información Militar
En breve se publicafá una real orden autorizan­
do á Ips jefes y. oficiales del Ejército á fin de que 
puedan asistir al Congreso que va á celebrarse en 
Zaragoza para el adelanto de las cíenejas-
—Se hd dispuesto la apertura de un crédito de 
39.526,50 peaetaá al presupuesto de la Guerra, 
producto de la venta de material inútil de dicho 
ramo.
—Se les ha concedido ingreso en e! Cüerpo auxi­
liar de Cficínas militares, á los sargentos de In­
fantería D. José González Peláez y D. Vicente Al- 
cayde Paso,
-j-Han sido promovidos al empleo de segundos 
tenientes de la Reserva gratuita, los sargentos re­




Hospital y proviujQnes: Borbón, 5.° capitán.
sráción y estudios prácticos L Deinrrprepa a J. lo me.~Luss 
de Velázquez núm. 5, piso 2 “, izquierda.
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
OIA 10 á tes .nueve de ia mañana 
Harómetror Altura, 765.62 
Témperttura raüiimíi.20,5. 
ídem máxima del dia anierior, 24,1, 
Dlfeccipn uel viento, S.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del'mar, trartqúiía."
B O S  Ü D tO lJO irfe Ü ÉÉÉiiÉatóB
BiLyoymiJüi Sábado 10 de Oetubga d^ lgO»,tüisfMi- éÉi ■iilSiilB
Y C U L T O S
R E
Luaa menguante el 17 á hs 3‘36 mañana. 
Sol, sale 6‘4 pónese 5‘32.
l O
I Concurso.—£/ Comercio Español, diario O l l ic l ia ip o s  di© © © m illa  
í que se publica en Buenos Aires, na abierto un clase fina blancos muy superiores se venden 
‘ concurso encaminado á fornentar el comercio en la Fábrica da Horm as, Pozos Dulces 
entre España y la República Argentina. Se con- número 31.
cederá un premio de 100 pesos oro al artículo T o i^ r e f a C to  O a x s im b i i
que desarrolle con más brillantez el tema ^  Rica taza de café quince céntimos. Caféágranel 
lantado comercial entre España y la Argentina, < lujosas cajas á 6,7  y 8 pesetas kilo.
asi como la forma más '3:! láoMna la r lo ,  a .-O orrao  Viejo, 1
cilitar la introducción en dicha república, de > 
uno ó varios productos españoles y el inter­
cambio de los demás
V o s i t a s  a l  
c o n t a d o
Semana 41.— SABADO . --------------- ---------  , -
Frabéiscb de Bóitá y ’r de 25 pesos oro al trabajo que mejor
Sao infeRtorín ■ ' ^Netallecadauna de las difereotes provincias de
Sontos *  niafl¿na.-La maternidad de Núes-iEfPl?a “  riqw tt»  proíoec^
tra Señora y San Nicasio.





G u ra  e l  a s té m a ^ o  é 
de C
e» ssüxbinteatinoa
Esiomacál de Sáls str/n̂ .
Episodios l^ íA ^ a le s  de B. Bérez 
Galdos.^25 ĵoSecCiones en papel de 
«'1® ~ L^itnados los cuarenta tomos, dé los
I céáits dé 15 pesos para igual númé.rO dé traba- ^P^^uios Nacionales, sé hén puesto* á la yi 
j ios que sigaii en mérito al que obtenga ei prj-' j veinticinco colecciones numeradas
Efeiiriiies É  !i
ven-
j n em i oic « v ,gg  de
, q-M í ilascuatro series, impresas en papel superior de
ae san-| obreros lesionados.— Eos fegpectivoslhilo, con destinaá coleccionistas ó bibliófilos 
patronos comunicaron ayer »V Gobernador ci- l La encuadernación de estas colecciones «e 
vU los accidentes del .t>'‘;,oajó sufridos por loslhahechO en !aforma más perfecta y elegante 
obreros Juan Galia îa OrózCo, José Alcázar]para figuraren escogidas bibliotecas* 
Rodríguez y Jós.̂ ' Rodríguez:
F ip e c io
fijo
0 a i i e % i* a í i& d a  y  F l a s a  d© l a  C o i i s t i t u c l ó i i . - M á l a g a .
G R A N  SU R T ID O  E N  TODA G L A S E  D E JOYAS, a tvttE S
LAS Ú L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  H IG A S  Y  E N  R E L O JE S  GON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, saumr, su­
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del G o b iern o  Francés a pese 
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio maeizos y huecos
Las principales Fábrica^de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Abogádqi^—Éh'cuéntrááé'en Málaga nues- 
10 Octubre 1813.—El general Corrán, en tro quécído amigo don Isidoro Mdnteró de Sie-
vista de que los nuestros no, habían accedido á rra,iVusírado abogado.de Ronda* “..............
lo que él les propuso, mandó hacermna salida, |  ; Curado. —En el establecimiento benéfico 
arrollan a! principio los franceses á nuestro | del distrito de Santo Domingo íué curado Ma- 
¿jérciío, y consiguiendo alojarsé en algunos de | nuel Jiménez Gallardo, que presentaba una he- 
siuestros atrincheramientos, pero repuf^stas las rjda contusa enría frente, ocasionada en la ca- 
compafíías españolas, cargaro,n á la bayoneta | ne del Cañaveral por ^ntónló Saíazar Fajar­
los desalojaron de los puestoá que habían pcu-1 do, que emprendió la fuga.
pado y los 
Pamplona.
persiguieron ha.í>'£a los muros dé
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 23 
G ablhete de Optica 
Graduación é,e la vísta para la cbrrécdón déla  
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia «S.
No se cobran honorarios.
Demiüoia.—Ha renunciado él cargo el 
agente de vigilancia de 3.* clase, Abelárdo 
Gurcia Minguez.
Presupuestos.—Por el Gobierno civil ha 
sido aprobado el presupuesto municipal de 
Riogordo dé 1909, habiéndose recibidos para 
f su exámén los de Gomares, Toiox y Monteja- 
'que, de igual año.
Hem bra ■vsltente,—José Pofcegú Arro­
yo, habitante en la calíe de; la Esperanza, 
núm. 1, 2.°, presentó, una denuncia á ias au- 
tóridá«tes participand.0 que ha sido insultado
ilesa, lomo y puntas de Chagrín y prtc supér_ 
rior dorado. Cada tomo en sU estuche. \ ' 
Precio de los cuarenta tomos: pesetas. -
Madrid. Arenal, 11. Sucesores dp lHernandĥ
’ mmá
hechas por el mes anterior á los individuos de 
íjlases pasiva s.
Por diferentes conceptos pagó ayer la Tesorería 
|e Hacienda 6,810.̂ 24 pestítas asMísfe i 1
Lacasa Howey Boissier de Lon^esj^^rera^tir^. ^  revólver por Encarnación jfio’/Afflüríab fior/'ancOi
Junta oficial de socOrros'
pomisión m ixta do auxilios 
á  industriáles y  pequeños propietarios
' Ignorándose el paradero de los industriales 
indicados eii la adjunta lista, que' presentárón 
sus solicitudes pidiendo aüxiíiq por daños süi 
fridos en sus industrias, cpni moííyp de la 
inundación, dent/p dél plazo que se leá señaló 
ésta Coniisjón lps,cita por el présente avispi 
para que, desde esta fecha hasta el 20 dél aC-; 
tual, concurran personalmente ó por medio de 
pérsoná debidamente' autorizada; á su local 
Alameda, n.° H, todos los días hábiles de 10 á 
l¿de lá raáííáná, para resolver sus expediéri-
téS. . * .
Málaga 6 de Octubre dé ’1908.—El Secrétá-
OAJA MUNICIPAL
}eradones efectuadas por la misma el dia 8: 
INGRESOS
Suma anterior . . . .  
Cementerios. . . . . . . .
M’atadéro............................ ......  . .




C A m i L L O  Y  c o m p .  '
FpÍiií©i?B©  m á t© i? la 8  p a i r a  a iM s iío s
éspéciialésf'Faira toda ©las© d® ©liltivoá
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23




Trabajos del Parque, 2.157,90
Existekcia para el 9 .  . , . 1.759,16 j
El Depositario municipal, Luís de Messa. ■ 
¥,° B.® Eí mcaláé, ¡tíqn Gutiérrez Buen
en elegantefi armaduras de concha, ^  „los crisíale;s que e! cliente necesite.—Cronw-Gías, j cruz.
Roca y R'bca del Brasil. . V .C aB ual.—En su domicilio. Callé dél Cristo
Cristed Isómétrico, él más recomendable por su? ¿e la Epidemia núm. 5 3.® diÁuna calda lá 
Umple'za y poco peso. r  „  , « niña de 7 años María González Barranco, prof
Horas de 10 á 12 y de 2 a 5 Aduciéndose leve herida en eí labio supériorl
M i w i í j u i b
Fábisrioa es|̂ eoia>I
d© ílipoaos y  6®ríiu cprcño 
Cápsulas para boleúas, planchas para los pies', 
para carpetas, comedores, y salas de ccátura 
de ELOY ORDQÑEZ.
Márqués número IT.-rrMáJaga.,
lo tie ia s  lócalas
que le fué curadá en ia casa de socorro del 
distrito.
I Fortenéfioio.D on Manuel Morente y 
‘ Escribano, vecino de Málaga, ha presentado 
jr solicitud pidiendo veinte pertenencias para 
’ una mina de hierro con el nombre Blanca, sita 
I en el paraje Lagar dei Confitero f̂ a) Garcache, 
j término de Málaga.I Tc'ásládo.—Se ha dispuesto que el preso 
en la cáfee! de Málaga, Juan García Guerrero, 
vaya conducido á lá de Granada.
Relación ; y.,'.-;
Manuel González Jiménez; ipláza' dé Baii 
Pedro, 9.
1 Juan Medina Vilianubia; Nosquera, 1.
' José Ordóñez Ruiẑ  zapatero; Perinola, 24. 
Antonio Peña Méjta; cacharfería; Car
Se. ha concedic 
rabineros, cuando'' 
los marineros Uce 
y José Rodríguez
ingreso en el ínsiituto de Ca-' 
>or su turno les corresponda, á ' 
\iado Ricardo Guerrero Aragón 
:io.
Al Comisarto dé averías de la Compañía de Se-
SECCIÓN DE ESI UDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dfrigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Cristóbal BarrloimoVo. Flaa^^d©^ San Franolsoo» »  
lÓ̂ áíca a^toHWadñ bn #álagaipor la Efecüeía
Obtención de ,
l É w f é s  e leÉ íÉ íÉ i" tté !ii6 ro s fflSan¡í9Sr”l i i |® ro s  leeifflieo-eleetFMstEs
Los expide al terminar los éstudios eh estar Séxión 4a é l t a d ^
mén, 90.'
------ ---------------------r ------------ , ngeníero don Julio Cervera Baviera, autorizad? j0rR. O .del Ministerio
gurqs El Dia, le ha sídOaConcedlda autorización Has Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 a 2. Libros de texto g r a t i »  para
para que ql vapor de pese í sea trasladar .Tos matriculados. No precisa ser bachiller., ■ ' • ■ , _______
hórtaiizai?* Ttiñi- 1do del sitio donde se encuentra en el puerto, hasta ———  ' •" ' '' • ' '
jBLtrppfjllo.-En lá Torie dé Sán Telmo 
Fondo pez'xnanente de socorros á do- atropellada ayer por un tranvía lá anciana 
micüio y  Sanatorio Iturbe en los mon- de 60 años Juana CaparrÓs Rodríguez, 
tes de fifi á laga.—Socorros y gastos gn el mes Conducida á la casa de socorro del distrito
de Septiembre de 1908: . . ^de la Alameda, el médícó y pjacticante dé
Pesetas f guardiá le curaron do primera inténción una 
— — - herida contusa de dos centimetros, situada en 
168 la región frontal derecha. . T
Q'50 Después de asistida., pasó aí FJo.spital civil,, 
6 : Según nos manifestarbn, !á pobre vieja al
23‘30 recibireltopeíazo del coche cayó ai suelo, 
2‘50 donde quedó desangrándose largo rato, sin
José Gásado Aguilera, 
ddcl 54*' • f
Mariuéí Baibln Sánchez, zapatero; Máfrao 
les, 87.
 ̂ Francisco Torrad Tofrio, carbonería,. T r i n i - infantería de Marina, desertor, Manuel Molina 
dad, 28, . i Aranda, reclamado por el juez instructor del Ar
Antonio Guerrero Román, depósito de pata-1 señal de la Carraca, 
tas; Mármoles, 18. . I “
Josefa PadilíaGófpáS, hóítáUzaá; .Calvó,45.1 Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente dé 
Diego Cuetó'Pérea, hortalizas, Trinidad, 3.?Lisboa, eitorpedero griego 5/j^ndmí,,cuyo buque 
José Rodrígúéz Madas, posada. Camas, 10. ^después de permanecer en Málaga, zarpará 
•’ ** I rumbo al puerto de Argel.
61—Ce-f el varadero de la Farola, donde serí carenado por í | t  j |  C T I V I d e p ó s i t o  de Hijos de Diego Marios, G ra n ea  ■ _  ^
j |  él inteligente maestro de riberá dón Miguel Goll; i I menio HERCULES (si melorconociúo) DOS ANCORAS Y  ^A N O  muy,.
> ' ' I económicos.—Se garantizan las calidades
Por la guardia'civil ha sido detehidd el soldado C O  L . B G 1 0
con
Limosnas semanales á domicilio. ¡ 
Idem extraordinarias. , ;; 
Medicinas. . . , . . , . 
Latas de leche. . . . . . .
Diligencia................... ....
Estancias y provisiones para el Sa 
natorlo . . . . . . . .
Gratificación á ía casera, etc.  ̂
ídem al repartidor, . .
Oe la provini^ia
Reyerta'.-A consecúéncia dé haber querido 
retirar Antonio; Rodríguez, Velascp á Antonio 
Alarcón Ruiz,deTIádo de lá novia dé *éste, sus­
citóse reyerta entre los dos Antonios,haciendo 
uso el primero de uná pistola, que no llegó iá
que ninguno dé los conductores jT cobradores |riisparar por la oportuna’ iñtéryención de lá j 
5 de los varios tranvías que por allí circularon ¡guardia civil. ■ , . I
!spué3, le prestaran auxilio. |  El agresor quedó detenido y puesto á dispo-
5«r,»»nnno K «3, - !sición dcI Juzgado mumcípal dc Humilladero, i A m enaza—Los mquíUnOS ae la casa jf . miehln finmió el suceso í
núm. 66 de la calle de la Trinidad José López ¡f - , , ,  , f
y María García, han sido denunciados al Juz-| Hallazgo. A disposición del Alcalde de 
gado respectivo, por insultos y amenazas á su ¡Ronda ha quedado un cerdo que encontró' 
convecino Miguel Ufbaneja García. fabandonado ¡a^guardia civil qn. terreno del
Aprobación.-Haeido.aprobado el ignorándose.
«flfnrín crniAcanioHa H T 1 •• supu?sto dclacárcéldepartídodcl C o l m e U a r , ^ca SUducño,  ̂  ̂ iV lofU dliü iclo  l lü g a U a O  d ,yC l
naturio solo se pueden admitir los que lleven cuyo reDarto éntre los pueblos es el siguiente^ M ando qne M ere.—En Archidona ha si-
un^mes d-Sancií^ó  pesetas^*^"*^^°  ̂ Alfarnate 646,16 pesetas ;̂ AJf amate jo 348,21; (do preso ei vecino Juan Moreno Pachón, autor
110 7  
17
■ 5 t
Total pesetas  ̂ . . . . 342 05
Ha habido que reducir nuevamente las li­
mosnas y no se puede atender á nuevas reco­
mendaciones por aflictivas que sean ias cir­
cunstancias; de los recomendados. En el sa-
Baques eniradás ayer 
Vapor «Cabo Nao», de Alicante, 
ídetú «Cabo San Sebastián», de Algecirás. 
Idéih «Cabo Toriñana», de Aimeria.
Idem «Almagro», de’Adra.
Idem «Adria», de Gibraltar.
Idem «Jacomá», de Denia.
Idem «Aznalfarache», de Aimeria.
Buques despachados 
Vapor «Aiíor», para Barcelona.
Idem «Jacomá», para Cádiz.
Idem «Neapel», para Barcelona.
Idem «Cabo San Sebastián», paraidem 
Idem «Cabo Nao», para Bilbao,
Idem «Cabo Toriñana», para idem.
Idem «Adra», para Orán.
■‘Hl
Centro d© lídacacidn física; iiateléctíkal y moral 
dlrigidé por
H artía  Vega dél Cantillo, Licekiéiádd'Teii F ilosofía y Letras,
I Profesor MércantíÍTy isíáéstrd Superior
I Clases de gimnasia grqtiiitas para los alauinos de primera enseponza , ,,
I Este centro montado á la altura de los mejores de su clase, dotado de un pom.Pjdto material cienti-:i 
, fico, se alia instaladó en el soberbio edificío.de la marquesa de las Nayas, con magníficos^Salones ;; 
i para las clases, patios éspáciosos para recreo dé los alumnós y con ventiladós* é higiénicos dormitO'
ríos para el internado á los que se da un trato estnerádisimb. . <
U R A N  SA L Ó N  DR E S G R IM A
J u a n  J .  R © l a s f i í l á s - - - . 2 5  ( B e a i a s )
■iíií
i p a n i a
19.
Por ferrocártil.—300 barras dé plomo á Tai-
;  ir rn t i 8 »,/ i«« Ilefer y compañía; 200 ¡d. de id., á Linares; 2
Málaga 1 ® Octubrp IQUS —Pnr la Tunta j - , ' Aiiíiáchar, 310,94; Borge, 555,08;Dasabermi^|de he idas leves 0^  ̂ ^Vagones con mineral, á Lucini; 1 id. con idem
Octubre 1908. Por la Junta de jg i 07l,95; Colmenar, 1.391,28; Coranes,|sefa Bustos Cacado, el día 6 del actual. . ■ álaórdén; 1 id. con id;, á Dulken; 1 id. con 
Senorcfg, » ^  .  A -, 5a 416 96; Gútar, 576.02; Periana, 1.114,42; Rio-) Al ser detenido, ocupósele «na navaja de/J^rbón V s ^ h e i  20 sacos con gUanzOs, á
^gO'do,’871.92.-Total, 7 300 pesetas. , Igolpecillo, arma con que coraeüó el delito. ; ( £ ? .  jg s ^  con trigo, á Estrada; 9 
Perruna.-A yer fué asfixiado un perrol P endencia-E n  Benampearra promovie-» jd. cóh arroz id: GOn harina, á'
EdS n ' kÍ® consutodas en la Bibiip- vagabundo en el depósito de Maitiricos, que-|Ton reyerta Salvador Ocón Mata, Ana Padilla Alcaide; 9 id. con gárbánzós. é Ruiz; 163
hÍ? cuatro en obaervación. 7 .“ " '?  J"” ?" Sánchez, propinando eos coii azúcar, á Rosillo! 12 batrllá Con
Amigos del País las siguientes Obras: | t „ pi rTnhffnnrfnf rivil reci-. 29“^̂  ^ ^ t̂a varios golpes con una vara. aguardiente á ¿abo: 10 calas poéí dulcíŝ , á
Historia, 34; Derecho, 27; Literatura, 4 0 ; Goberna-* La primera resultó con varios mafíazos en Maaueda'111 safios éon fiarIña á Gutiérrez* 
Cienciaí», 14; Medicina. 10; Artes y Agricuitu-. cara y la segunda con uná herida en la ca- i S fc b n  drô â ^̂  Herrero- 50 s S  coií
ra, 52-vanos, 27,~Total deobraa conanlta-¿5'¿V3tuT4"í¡a I r i c S a “e ? " a in 1 S “ '  >» Espalda, depronñaü- “ a « d ln ! ^  f S d é  tejidoM Gd-
’ ' Eisr. M a z q u é . d e _ ü w á « r t e i . r c f . ! . »  ! ? ? i i ? . . . v j p o , ^ Ben«ezi.2caiaa
A l m a c é n  d »  C e r e a l e s . --------------- A t a r a z a n a s
é
E N T A  A L  D E T A t L
S e  é o m p p s u a  s a c o s  v a c i o ® »  — E i i  v e n t a  i m p o F t a n ' f c c s  p a r t i d a s »
' tmOmamasr
I
t o a n  FCéM s^aclé'i?.
dé ''© ad ia!t© nelji0 ! §ffilfdÍ8 fijas del puérto' d® Máláigs,̂
Oartas detenidas.—Antonio Medina Ju-'
rado, Carmen Sánchez Ramos, Pedro Juan dispuso que la guardia Imunicipal a v e - y  arañazos en la  ̂Ácosía; I  cajas con somWros;
Salvador Ocón sacó de la refriega un mor- con’dulce á Oárcla  ̂ Sleño nn oí V>rQ*irr\ Aa¥Af*\\r\ \r om a . ^
eos con azafrán, á Ortiz; 100 barriles con al 
P9" cohol, á P. Lamothe; 60 sacos con carbón, á
cajas éon
T""r"”o ''r*—; ; ' . r —- — • ioriaaaaitpqsuqucmKUi ui(i|iuu.i»L.i/B. «»v,-r . . . . - -*•«« -Aen«ín» XÍ.Q106
Noguerales, Rafaela Pareja Carmena, Juan ,}„uara si en Málaga'se empleaba la m e n c i o n a - ,Hurtado Medina, Encarnación García Hermo- < Sf comoosidón Química ^ í civiles detuyieron á los contrarios,
80, María Fernánde Qarc¡a,BaMHo Oarefa Ca-| y  después décomisaion los d«P08ic¡6n del Juzgado muí ____________ _______ ____ _
no. Masía González Bandera, Francisco de/dep5„d¡j„tea déla autoridad varias botellas del , , , ■ ‘ „ 25 barras de plomo, áBermüdezí 10 sacos eod
Pama QOmez,(Francisco Estrada Pérez Dolo-|j^j¿ve¡jna, denunciando á ios industriales en| Arm as.—La fuerza publica de Benalmáde-. ázijcar. á, Sánchez] 150 barriles eóii VlfiOi á 
res Espinosa Pozo, Migud Bernardi Tóvár, ^uvó poder fueron encontradas.' p a . Algatocin y Alhaúrin el Grande; ha ínter- Oríegál Í68 sacos COn.minera!, á Rud y 20 ba-
José Arias Sánchez, Adrián Martínez Alberní y j tarde supo la primera autoridad de la ! venido tres armas, por carecer de licencia sus; rrás de hierro, á Izurrátegui.
Anlünio Díaz Dusi. _ _ 'provincia que en los libros déla fábrica de nie-l respectivos dueños, ¿ .Exportación,—Vapor Valencia, para Mat-
Contr«r un policía.-En ei Gobierno civil velina de Barcelona figuraban los nombres de| f sella; 130 cajas pasas, 160 barriles vino, 211
ha presentado una denuncia Amalia Palomo conocidos carniceros de Málaga que recibían |  • ídem, 78 ídem. .
Ruiz, viuda, que habita en la calle dé Salaman- la nociva sustancia. i J L P ü S C l O  s .Vapor James tíaynes para óibraltar: 50 bul-
E1 alcalde y el Gobernador conferenciaron I .....l,.. ^  tos carbón, 1 bgltofiji^adp^J barrU^ca núm. 51, manifestando que á los pocos mo-!
jueiitos de haber reñido á úna hija suya, pene- ^sobre el asunto, adoptando medidas enérgicas vecino pueblo, con eeretes hijós, í
sró en su domicilio el agente de vigilancia Jo- contra los industriales que empleen en las car-lL®l®!̂ ®i!.̂ .® fifi ün
fABñimm BB ALQmL m m
Marea Gloria de transito y para él consumo con 
todos los deréchdá pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3'50 y 
4 eaaetas arroba de 16 2{3 litros;
'Secos dé 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4k50ii4e 19}3, á5 , de 1902,á 5 50. Montilla á 6, 
Madera
Jerea de l6á20.SC ’e™ archlsuperíor á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen a
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ,
3 MuaesteL Lagrima, Málaga color y RoiHe ó¿r«® 
8 ptás. en adéláñfe.
* Tierno desde 10 á l4 péséfaS, arrope de Vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á Sp'eSeías.
'Todos los vinos por bocoyes un real menos y eu 
partidas importantes precios especiales.
T Á inM ési se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi n u e v o . ,
BcoFÍto]>lc« Aiaamcda Sl
El vapor trasatlántico francés
F a m p a '
saldrá el 12 de Octubre para Río dé Jaiieiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage- 
ros.
El vapor frántésl
B m iF  .>íi'
saldrá de este puerto si dia 13 de Octubre, para 
Mejilla, Nemours, Orári, Marsella y cün trasbordo 
los puertos dél Mediterráneo, Jndo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelándia.
sé González, quien la insultó y cogiéndola del nes dicho producto químico
pelo la arrastró por el suelo, pegándole varias 
bofetadas.
Seguidamente llamó el policía á la pareja 
que presta servidos en el Molinillo, acudiendo 
aquélla y una vez reunidas las tres autórida- 
tíes, sacaron á viva fuerza á la denunciante ai 
portal donde sufrió un accidente  ̂ marchándo­
se entonces González, pero dtjándo á la pare­
ja encargada de custodiar la puerta.
Denuncia.—Ha sido denunciado Juan Ber- , 
gon Gómez, por insultar al sereno Laureano i 
Vicente. . |
A.iOS bomberos. —El próximo domingo : 
practicarán los bomberos un reconocimiento' 
en el teatro Cervantes,á fin de.ver en las con­
diciones que se encuentráh las bocas de . * 
para utilizar el agua si rie8gracia_'̂ ^̂ njgj,'i¿ 
friera un incendio en dicho . , |
Las botellas de nievelina, que se hallaban 
■precintadas, quedaron depositadas en el Go­
bierno civil. , ,
 ̂ De! servicio se ha dado cuenta al ministro de 
la Gobernación.
í Club Gimnástico Malagueño.—£xcur
¡periódico de Málaga dando c«enté de una reu­
nión habida en aquél Ayüntámiento ei día 3 del 
corriente, y en la cual decía que estuvieren , 
las personas de valer de Pizarra, que no fué- 
¡así, pues á esa reunión no concurrieron perso-1 
^na^de posición.
Con el empleo del «Li­
nimento gantirreum ático 
Robles al ácido saliciii- 
co» se curan todas las 
reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
aS ó cróíiiéas, désapárecíéndo los dolores á las
i t t ro  m a la g u e ñ o - n x c o r -  í^oraUfi'íCgníé* «jCómoLprimeras fricciones, como así mismo las neural-
E i S g o i r d e i i ^O.C+ÍS QnHAHaH :̂ ii I V nuA uaAa iíAnan \ de dolores. üe venta eii_la larmacia aejuei wo,sion y concursocorriente, ceiebrará esta Sociedad su excursión ¡que v«»_‘4 0 otnrMisanfA n!rrvrrrom«̂  •número 12, conforme al siguiente programa: 
Puntó de partida: El Club.
Hora: Ocho.de la mañjna.
Destino: TorremoD"" .
Almuerzo:opp,- . sirtiividual.
- .̂csO: A las cinco de la íardé. 
irá dirigida por doá Adolfo dé la Torre.
Él mismo dia á la una de la tarde, se cele­
brará en el local social'un concurso dé tiro al
que nada tienen ¿ gygegof ^e Qonzález Marfil, compañía 22 y princi-
'* la^eóraofadóu? Nadie se puede íarmacias. 
f físm  sblldario dé los aóíos de este Ayunta-¡r 
bsiéftto, que.aliconfeccionar el reparto de con-|
(sumos Ip hace despiadadalhenie, pohíeñdo á , 
pobrea igñoíahtes treinta ó cuarenta duros, < 
euándo sólo deberían pagar dos ó tres y reba-í 
jando las cuotas á ÍGS paniaguados. Ningún 1 
propietario puede echar sobre su conciencia laj
—  -blanco y á pájaros, de cuyas condiciones po­
p e  So,nid&d.—E! óilfils^o jJe la Goberna- enterarse los 8C ■ 
eión remitió ayer al OobérhaToT civil el tele- Secretario, J. Garda. 
grazna siguiente; |
casos en que por ra-1 Si los efectos del Licor dei Pob no hubieran
®^hídad pública se envían á este rni- sido comprobados por la inmensa mayoría de 
niiiterio con destino ál Iriátitutó Nacional de los españoles después de 38 años, no hubiese
MÍuiáiáM
li
carga de apoyar áhha Sórporafeióii contraria á■ ................................ ir
I
la voluntad de ted-o éljüeblo qüe por pr file- 
drán ñ á socios en Secretaria.—El j S^i^larfñon aparefce él------------- GOÓ pesetas, deBiei^o sfercoit
1,^0 con arreglo lééretaria-
dorqüe bbhslgna 4.Í)Ü0 pesetas para dos médi 
eos y sólo existe uno,que por cierto está siem­
pre enfermo; y 1.200 pesetas para un oficial de 
Secretaria,cuando hay quien trabaje por 750; yn.girne deAlfoasoXll, muestras agua y alcanzado las enormes ventas qué hoy tiene, Srandes c a n ^
productos patológicos que llegan en mal por mucho que se hubiese anunciado, caminos vecinales oue nunca se^arrpirifln-vAstado de conservación por deficiencias de los caminos vecinales oue nunca se arreirianí v
envases ó por ias condiciones
recuerdo á V. S. para que á su vezdSSigan f F^jzas de Ja GRESHAM son práctica-
en cuenta los inspectores y funcionarios de ^
sanidad, las instrucciones que sobre el partí- icuiar se publicaron por la subsecretaría dé este" Compañía Inglesa de
ministerio'en la Gaceta de 10 de Octubre de; Vida, que viene obteniendo la ot*»-
1893, las muestras y productos han de díri- ’itDerálídad
girse ad referido Instituto Nacional, dando á la por l6 moderado de las
vez cuenta.de su remisión á este ministerio». U «importante participación del 90
El Sr. Marqués de Unzá del Valle, trasladó «tíÔ dé los beneficios que reparte entre süs 
«;! expresado telegrama al inspector Pro'*'rtf'íi.í‘’̂ SégUfado8. ' 
desanidad. ^
1 , sscandaV.zSí en ía Acera d e ! ; . B a u  dó B s te p o n a .~ G ra n
ra Marina ha sida d;<,ten{jio en la prevención i 6̂ corchos. Planchas para
ca inos vecinales que nunca se arreglan; y 
2 000 fanegas de írigó del Pósito y no parece 
un granoj ni 300.000 pesetas, de, débito ,pof 
consumos á la Hafcleá‘idl, ñí alüSErádS püBlí̂  
6o, ni nada que esté en ley.»
de Piz»:::-,;¡rega-esta ya na,-- 
— «c suírif vejámenes y desea llegue la hora 
de que se acabe esta situación.
se énsfeñafi á fírecíos iñódiéos en lá 
Aeé^éMia
Galle Nueva, 18 y 20
# rea te  á F raile  y  Parejo 
Pfoí. de Su Majestad D. Alfonso XIII
Léecipnes de prueba gratuitas 
22§ §uéursáíes éíi éi liíundó enteró
el. beodo, Gonzalo López Ro­dé la Aduana driguez.
Tercerola y  esoopata.- En el camino de 
Lolmenar ha recogido ía guardia civil una es­
copeta y una tercerola á José Florido Bravo y 
Antonio Pérez Marfil, respectivamente, por 
carecer de ficencía sus dueños, pasando Ja 
oportuna denuncia al Juzgado municipal del 
distrito de la Alameda  ̂ !
Defanción-Anteayer falleció elSr. don' 
Jácínto Cañas Viana, amigo particular nuestro,
Al sepelio del cadáver, que tuvo lugar ayer 
en el Cementerio de San Miguel, asistieron nu­
merosas personas.
Reciba el pésame la fanúlia del finado.
artes de pesca y discos para boliches y sardí 
hales.—Depósito calle de Santa María, núme­
ro B, (sombrerería).
La LimcnaiSa purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilia y agradable de las purgas. 
Los niños la toman sin dificultad. Se vende en 
la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de 0‘50 céntimos.
Talles-«Se tapie©i?ía
de Juan Sánchez García,—Lfbprlo García II. 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Vibíiíos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas, (Telefono núm 76)
Délegucifiü Ah Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Teeorería de Hacienda, 49.065,19 pesetas..
la
Ayer se recibí, ron en la Administración Espe­
cial de Rentas Arrendadas varias actas de apre­
hensiones de tabaco de contrabando llevadas á ca« 
bo por fuerzas de carabineros de los puestos de 
Estepona y Ronda.
Don Francisco de la Rubia Lorente constituyó 
ayer un depósito de 12 pesetas para garantir la 
subasta de aprovechamiento de los pastos del 
monte «Cerro Gordo» y «Sierra Alpujata», término 
de Monda. .
También hizo otro depósito de 10 pesetas con 
igual objeto, para los pastes del monte «Gasinón».
El mismo se^or constituyó otro i de 40 pesetas 
para los de los montes «Maldonadb,» «Rubia», 
«Espartel» y «Carchal», también dél término dé 
Mouda. . .
Ayer se verificaroq los pagos de las retenciones
E i L tóV sro; ^
SANTOá, Í4 f
Establecimiento de FerréfSfllj ÉtStéfHi (S« ©o- 
ciña y Herramientas fie todas dáseS.
, Para favorecer ai público cón precios muy vea*
Aguas de Laujarón
El vapor trasatIánti\co francés 
B e p a g n ^
saldrá de éste puerto el 20 tíeDctubre para 
hía, Río de Janelre, Santos, Monte'yideo y Buénos 




Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.,
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. ¡
És .T.aprasisb!? para los convalecientes, por ser ‘
 ̂ Ufi fírlssrvstivo eficaz Couíra enfermedades 
íflÍ6C'C10S8S '
Mezclada con vino, éS ca poderoso tónico-re­
constituyente. ;
Cura las enfermedades del esíómago, producidas ? 
per abuso dei tabaco. t
Es el mejor auxiliar para las digestiones di0-| 
cilés. I
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e l ! 
mal de orina. |
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 étmos. botella de 1 litro  sin casco.
ios puertos dé';la 
rivera y los dé lá. Costa, Argéntea, Syd’ y '^^ta ' 
rdo enArenas (Chile) con frasbo ^upños ^íri
Para carga y pasaje dirigirse á sa^consigiíf 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugartc
tarfe
Barrientos 26j Málaga.
t o a n d e s  a l m a c c d ^
— DE —
AVISO
El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n.° 84, hace saber á su numerosa cliente­
la que el establecimiento de confitería La Nueva 
Española, situado en calle de Torrijos, no es de su 
propiédady por consiguiente lo avisa para evitar 
cofifasiones.  ̂ ¡
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA\. . 
Estensp y variado surtido en artículos de y (ana 
para trajes i e  Sefio.ras y Caballeros. /  , , 
Grandes novedades de algodón para Ia ,próxi»1ja 
temporada. ' 1
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros, . v
Mantas iana,;mantones y to«guillas de puntp, 'to-; 
do á precios níuy reducidos. í“
 ̂ ' 
Se confeccionan trajes de todas clases.
■umjiiiuirawB'wiíu
Carros Alióantinos J
Habiendo fijado su residencié acddentálmenté 
en esta capital el representante de  la fábrica de 
carros faeneros y de, ca^nines de iNqvelda (AHcan- , 
te) don José María Canto Sépulcrié^ Pozos Dulces y 
23, tiene el gusto de ofrecerse ai \ público para ® 
cuantos encargos'deseen cohfiarle^ Son la seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos de la « 
sólida construcción y bueq gusto. Dicho señor fa - ' 
cilitará presupuestos dé la clase de carro que se ,.;̂  
le pida, y con arreglo á los distintos h’abajos á 
que se quiera destinar. -
José Canto, Pozos Dulces 23, bajo
taioBOS, se venden Lotos dé Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-^3-3,75-4,50-5,15-6‘2 5 ~ 7 -9 —10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente, que com» 
ore por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
SE  ALQUILA
- u m  p i s o
éíi ¿alíe de Josefa Ugarte Barrientos. Hüni. 26
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
Frofesoir eü Ciencias E xactas 
procedeníedm Univefsladd Victoria(IngIaterra) \ 






HORAS DE SECRETARIA *4
S 9. . , P o r r e o  V i e j o ,  S
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Hranquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. . .
■'/¡Á
Traslado; . . ,
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda F«»íCípal, nqraero 
20, con los depóífiitos de ipaia-calenturas 
denticina líquida.
SE VENDEN SE COMPRAN
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callié Cobertizo 
de Los Mártires, nfim. 3. (Cerería),
libros qué se refieran á monedas y monedas anii 
guas. ^
Inforniarán, Zorrilla, 2.
g J D I C I O s B »
ÉÉi m i0  F o y o T L A i i
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
Pasaje de Heredla 31 al 35
S E R V IC IO  A  DO M ICILIO
Sábado 10 de Octubi*e de 1908
V JS N T A N A ift
ScvemJen cuatro ventanas á tíos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tamá- 
fio, para almacén. En esta redacción Inlormaráh
£«aS^bba<->José M á r q ú é z  C á l l a
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las ciítíco déla 
larde.De tries pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napotitana. Variació» 
en el plato del día. Primitiva Sbíeráde Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO
(Pasillo deEntrsda por la calle de San Telinó, laRarra.)
De París
P ich ó n , é  I v o ls k y
En la confereacla celebrada por Mr. Pichón 
y Mr. Ivolsky, examinaron las cuestiones que 
pueden discutirse en la Conferencia interna­
cional acerca de los asuntos de Oriente.
L á  n o ta  frahco-esp i?  ñ o la  
Mr. Pichón, visitadQ 0dr León y Caátilio, 
dijo que el 10 del actual conferenciará con el 
5r. A ilendesalazar acerca de la nota franco- 
española sobre Marruecos, fijando definitiva­
mente los términos de la misma, y quedando 
de completo acuerdo ambas Cámaras sobré 
este asunto.
«C asus belli»
fií\ Journal le telegrafían desde Viena haber 
Circulado el rumor de que Servia declaro la 
Aü8tria-fjungria,.en vista de lo cual 
el Soblerno de Viena acordó serias medidas
Maura conformándose con 
sada.
los planes de. Be
Fábrica de Camas de hkrtv y tñetáí doradas l
I militares.
Consejó
Comenzó el consejo á las tres y treinta.
Algunos se limitaron sóló á decir que Besa 
da continuaría exponiendo sú plan económico 
en el ministerio de Hácienda.
Lacierva lleva expedientes de beneficencia 
pero nada revelará hasta que sé aprueben 
Consejo.
El.generaljPrimo de Rivera tenía telegramas 
del general Marina confirmando los ya. cono­
cidos por la prensa.
C e n f e p o i í c i á
El comisario regio depósito, señor Conde 
de Retamoso, ha conferenciado con Sánchez 
Querrá, sobre pósitos. Seguirán tratando de la 
cuestión.
Villanueva también ha anunciado su visita 
para tratar, según se cree, de los asuntos de
COMPAÑIA. 7
Recomendamos al público, que antes de hacer 
compras de camas ó colchones visitén ésta Casa, 
donde los encontrarán á precios , suriiámente eco­
nómicos. ■
Higiene y economía obtiene el qué- compra ca­
mas oe hierro.
D e  R o i n ^
* ^óbíind del cardenal Mázaféntt, ha pre* 
sentado á los Tribunales una dehiánda contra 
í*®* testamento dé su tío, qué al mo- 
*ir legó al Vaticano bienes por valor de varios 
millones y úna magnífica cbléccíón dé cua­dros
Estos los
Gran surtido en colchones de' muéílés y som- 
miers de varios sistemas.
C o m p a ñ lA ,  7
M édico*C ;jj^ jáho > 
B8>,xicialista en enfermedades dé la mstila. sar-
(os j *ecretas.-Consulta dé 12 i  2.
Médico-Director de los Btóos de LA j^T R b LA 
Y AVOLO. ^
O is té r .  8 .  p is o  p r ín c ip a fc
ni actualmente m  «hilipnarío 
yanke llamado Morgan, que los adquirió por 
cinco millones de francos. ^
 ̂Meliila y Marruecos en general.
Llegada 
Ha llegado hoy la princesa Luisa de Orleans, 
siendo esperada en la estación por Maura, La- 
cierva y tas autoridades
Rscpito
El abogado de la familia Velez ha presenta­
do un escrito pidiendo la prisión del ce misa- 
lio de policía Marsal.
De Provincias
Hacienda pública
Próxima ..convwatoria á plazas de Oficiales de 
4. clase (2 OOQ'pesetás' anuales).
9 Octubre 1908.
„ pe  Ó'ááiz ..  ̂ . ,
® torpedero griego qüé el 





ÍJóros han saqueado la estación dél fe- 
PrepafáCiótf completa por Oficial dél Cuerpo,có-! S ? * S  , dí ihas, llevándosé las hérrá-
menzando elpursOen L“deOctubfé; , - 7 oestrpzando el edificio y eí piobllla-
Strachan 22 2.°, derecha, de 5 á 6'tarde ; Í '' J f ^
. f  que castigará sévéra îe^■-
co-Aparéjanse para hacerse á la mar dos 
razados y dos cruceros.
De Viene
El ministérto de Negocios Extrangéros -se 
ha negado á recibir la protesta de Servia con­
tra la anexión de Bosnia. !
Más de ^
Son doce los buques ingleses que marchan 
al filar Egeo, -  ,
De Constantlnopla
ífn Y v f s i - i d o s  han resuelto unirse momentáneamente v gio AVI. I jecabaf gu independencia. ^
Exhorto
Sé ha enviado un exhorto á Alcalá para que 
la madre de Rull declare si es cierto que excla­
mó: *Ya se han acabado las bombas en Bar- 
celona» cuando se, enteró de que se había de­
tenido á Blanca Queraltó.
l>e Córdoba
Dicen de Priego que un sugeto apodado 
Locero encontró en su domicilio á otro conoci­
do por.Aíoníeca en compañía de su muger.
Ampos salieron á la calle acometiéndose 
con armas blancas.
Resultó muerto Rafael Carrillo (a) Manteca 
y gravemente herido en la cabeza el Locero.
También recibió un balazó un muslo el 
cuñado del último que casualmente pasó por 
el lugar de la ocurrencia.
0e Valencia
Después de su inexplicable ausencia ha si­
do contentada la llegada del alcalde, el cual se 
posesi#hÓ del caigo.
Los fondos austríacos han bajado dos en­
teros y medio:
De rumor público se afirma que Turquía se 
negará á acudir á la conferencia internacional.
No bay cuidado
El médico de la compañía que explota las 
minas del norte de Marruecos ha dicho que 
tiene noticias tranquilizadoras de le ocurrido, 
pues los moros se limitaron á desvalijar la ca­
sa, respetando las obras realizadas y la vida 
de todos..
Oonfeponcia
García Alfx y Besada conferenciaron hoy.
La entrevista duró una hora.
Parece que tuvo verdadex’a importancia, cre­
yéndose fundadamente que trataron ae ia 
cuestión de la moneda.
Interpelación
Moret ha encargado á Romanones que en la 
primera sesión del Congreso interpele al (3o- 
bimno sobre la última crisis efectuada durante
TELEBRAKAS DE ULTIMA HORA
.. i - j- t . í «vuiv uii iu w cic iuauct u i
Cdébrase cabildo extraordinario que des-1 el interregno parlamentario y la politicé econó-
m d .h to W ll . .c to
te á la cábila de Beniufror, autora de esta sal- i®* dirigió á las poten-vajada. v , «uwra ae esta 8at-/cias relativa á la Bosnia y Herízegovina hace
. Hoy mismo envlarájuerzas-con tm^bjeto. i d i£ 7 lM  tSd*^*^ unilateral no puede mo- 
' • ' J u n t a  m a g n a  i  ‘
El general ;Aar!na ha recibido una carta! J J 0  P j p O V Í Í l C Í 3 / S
gran expectación.
Aéiste al mismo numeroso público.
. 0e  Zaragoza 
El gobernador ha marchado á Canfranc. 
—Maura ha escrito á Paraíso que acompa­
sará en su viaje á los reyes.
—Se organiza un Congreso de exportación. 
-^Es aguardado el marqués de Comillas. 
—Llegó Pérez Caballero, siendo cumpli­
mentado por las autoridades.
Mañana visitará la Exposición.
—El presidente de la Asamblea agrícola ob­
sequiará mañana con un banquete á los asam­
bleístas.
—Canalejas marchó en el rápido á Madrid, 
despidiéndolo las autoridades.
—Se ha publicado el programa económico 
de las cámaras.
De Cádiz
pícéseque el 13 marchará la escuadrará 
Barcelona, mandada por Pita da Vefga.
El sábado marchará él Numancia á Tánger á 
relevar al Carlos V, que carboneará eri la Ca­
rraca.
1 De Toledo
cátdénal Sancha ha mejorado.
De Madrid
ISO Hiptecaria
7  ,D. I t u n n e l  F e r n á n d e z  G ó m e z
Molina Lario, J4 , bajo
¡una junta magna. '  " "  » 9 Octubre 1908,
indefinldó, parece) D e l  F e p P p l
i J  á EilalL úúe ha^. Una mujer casada, cuyo marido estaba en
,  ̂ ....... - América, entabló relaciones íntimas con un
Delegado de., propaganda de Málaga y su. pro-,"®'®® “ Pfiterlzascpn Álhpcemas. cura. .
yincia, quien contestara gratuitamente las cónsul,- | ágitacíóii v  derrota ' marido regresó y al comprobar su des-
“ "-I, se 'I te h o  .1 obgpo deM onT
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4 250 i"®Yela hosfilfefcadi . l ' j - i
0]0de interés ánúai. , , .  , ’ segundo del Roghi, ha si- rándSe df̂ ^̂ ^̂  una capilla, sepa-do derrotado en las cercanías de Zeluan. í «uaoie ae la p ^ o q i^ .
I  ̂ -M oíóV riiaW te- í ■ P e r a l m a  !LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b r i c a  d e  p l a i c r f a
ANTONIO RABON
Málaga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo,
Pulseras oro .18 k..,á.4 Idem idein. .
abanicos, á pe- 
Exportación á provincia. Ven- 
u®," ’-ootado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritorio, Ollerías 23. '
Venta al pop mayop y detall 
Oompa&ia 29 y  31
f gl ^®locadó  ̂en Benifruor por
pretendiente para custodiar las minas, riada 
I uízo en defensa de ios españoles, marchándose 
a Zeluán con su mujer, hijos y enseres de la 
'Casa.
j A quienes le pidieron auxilio contestó que 
volvería luegó de dejar á.los suyos en lugar 
seguro.
! El capitán general cumplimentó al archidu­




Los marinos del £ína visitaron ei palacio de 
Bellas Artes y colección zoológica, elogiando 
las preciosidades que.̂  vieron.
9 Octubre 1908. 
L o s l i b e p a l e s
Moret cohtiriuá conferenciando con los ex- 
mínistros del partido.
Hay paseó por la MoncióS con Amós, tra­
tando de disuadirle de su propósito de plan­
tear un debate en el Senado soíJíé la forma en 
que comenzará la discusión del régíriieu local.
Aunque Amós desista, lo planteará Montero 
Ríos, según se dice.
En la;reunión que los demócratas tengan el 
domingo, López Domínguez se limitará á dar 
[cnentadesus conferencias con Moret y los 
acuerdos de ambos para la unión en la Campa­
rá parlamentaria.
liib  q u e  b i e e  V i l l a n u e v a
Villanueva confía en que el Gobierno sabrá 
mantener los interc’es españoles en Marrue­
cos, lo mismo que los extranjeros que allí 
existen, so pena de que nos suplante Francia.
Cree Villanueva que debemos ocupar el
mica que se propone seguir Besada.
Dos bombas
España Nueva dice que en Guadalájara ha 
sido detenido Sotero Triguero Nieto; á quién 
Sé lé encontraron bajo la blusa dos bombas 
descargadas.
Dijo que las había encontrado entre Pinto y 
Valdemórb, cogiéndolas para utílizarlá eú la 
fundición de metales.
\ñadió que es un Obrero mecánico qué sé 
dirigía á Bilbao por jornadas.
Negóse i  declarar el pueblo de su nacimiéri- 
to y donde residía últimamente.
Se ha averiguado que ptocede de Madesió.
Noticias sensaeionales 
Un telegrama de Londres que inserta La Qor 
rrespondencia asegura la dimisión del Gofaler- 
Inglés y otros asuntos sensacionales qué han 
producido agitación en Ig Bolsa.̂
Acojan la noticia con reserva, pues esta 
Agencia nada ba sabido que confírme cuanto 
dice el referido despacho.
Consejo del Banco
En él Consejo ordinario del Banco, celebra 
do esta taide, parece que García Alix dió 
cuenta de su entrevista con Besada.
Quizás se haya examinado la situación del 
Banco en lo que se refiere á las garantías de la 
circulación y cumplimiento del art. 4.» dé la 
ley.
Los consejeros guardan absoluta reserva 
sobre el asunto.
A  B á p é e l ó i i a
Ctéese que durante la estancia dé los reyes 
en Barcelona sólo irá á aquellas aguas el Ca- 
táluñá, pues los demás buques españoleé que 
están en Marruecos no han recibido ordemal
9 Octubre 1908. 
Monte de Fiedad
II cx'ifijnistro malagueño don Andrés Me- 
llado gestiona del Consejo de Administración 
M ®̂ y Caja de Ahorros de
Madrid que contribuya á la cre>ición de un es­
tablecimiento análogo en Málaga-
Barrio obrero
La cantidad liquida que el diario La Prensa 
2  girará para el barrio obrero
de Málaga asciende á 56.900 pesetas
 ̂  ̂ Visita
HfPíñ» u ? nombrada al efecto por el Sin- 
en su reunión de ayer visita-
Ciad7de?3 S ?  **®ctaaa de la ley de alcoholes.
Los demócratas
Decididamente mañana domingo se reuni­
rán en el domicilio del genera! Lólez DomSiI 
guez Jas minorías democráticas del Senado y 
dei Congr®so para preparar ei programa de la 
campaña parlámentaria que han de sostener 
0e Cádiz 
Procedente de Madrid ha 







Cucur^lla se ha presentado al juzgado para 
resp^oder dé las estafas que ae le imputan. ‘
-------- — r — — ca-
, , , ___  fio, de Tres Forcas, que sirve de llave ai Rlff.
Mañana marcha el buque con rumbo á Ma- h Dicho personaje repite sus acusaciones 
hon. , . contra Francia,
Trabajo Intsresante Almuerzo
El director del observatorio Fabra, visitó al ■ Nan almorzado juntos esta mañana Besada 
alcalde, pidiéndole autorizaclóri para colocar í Andrade y varios diputados.
Reunióndeclarado, pero quedó , en el Parque los aparatos necesarios destina- 
en iiDertaa. | dos á ensayar^delerminaciones de longitud. I Se ha reunidn pi rnimpin hi.
! ' 5 '̂^Madrw”us^Pa1mas7 *̂®? E! cabildo organiza un acto en honor de Sa-í ”^D, , ’ - Y |  sos ocurridos ayer.
Importante periódico de la noche pubíicaCongreso
El alcalde ha accedido.
El viaje del rey
En VÍQQ9 se celebrará un
. [ una visita de inspección hasta lá frontera, rela-
"Li regramento.ae encu^tta/^á redactado. »clonada cofi la visita de los reyes.
v:, B e  A l m e r í a  -  . | Es posible que se altere el plan de la estan-
Hpy fondeó en nuestro puerto el vaobr ’ l®® í®y®® motivo del viaje á Madrid
•Proricri/íprocedente de Orán Noviembre., - .v' .
Médiró calle Cis-, Erij^Hospitalfallecierort tres individuos que anoche.
v,^ní^ îá^bofdo de dichp buque,
La Jurita de Sanidad se ha reunidOi.
Elegante y acreditado lEístáblecimientó de baños 
ae mar y dulces tan conocido en toda España. 
Tempór^a desde 1.® de julio al 31 de Octubre. 
Moras de'baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­de.
leraúmiS, Sé ha décidido qüe D. Alfonso, en la segun<- 






Aparte de lo que comunicárribs esta madru­
gada sobre la nota diplomática, las restantes 
disposiciones insertas en el diario oficial de! 
hoy, carecen de Interés.
impugnación
Congreso deagri-| Ha regresado Guijarro, después de hacer ¡“o teíegírama de Londres diciendo qué la si
’ tuación internacional se complica, per haber 
presentado la dimisión el Gabinete.
Enorme muchedumbre se congrega en los 
lugares próximos á la Bolsa.
: Todos los valbres europeos han experimen­
tado enorme baja. Los consalidades sufrieron 
un entero y medio, lo que dadas las costum­
bres inglesas para los efectos del pánico, re- 
j gunas fábricas de ia cuenca dél Ter. ( presenta en España diez ó quince enteros.
El álbum que inauguró D. Alfonso se ha) Las más de las gentes creen indefectible 
tenihinado y preparado para que lo firme doña ’ guerra en los Balkanes, lo que originará 
Cristina. | la conflagración europea.
EjgrupoXbs organiza una función regla ; Según los rumores circulantes, la dimisión 
en Rorii^v regalará á los estudiantes m onar- ministro es irrevocable, y ella producirá 
quiebs dcla, Universidad una barideíá ador-:; ia caida del piartido liberal, 
nada para que la luzcan en los actos qué se ' Dos despachos que publican los diarios, 
realicen con motivo del viaje. i son pesimistas^
En la fachada de la Universidad se levanta-! Daily Exprés dice que lo ocurrido en Ja 
rá una tribuna desde donde los reyes presen-1 no son más que choques parciales. ’
[ El Cónsejb iC'minó á las ochó, saliéridp to­
dos los ministros fiiüj Ss^sfechos, y especial­
mente Besada, quien déC’3'‘ú que se había 
aprobado su plan luego de discujl^o minucio-
^ r l o  íanj:ó"'habrá presupuestos 
Enero.
Entre.otras, se debatieron la Ley del Banco 
y él saneamiento de moneda.
Preguntado si se creaban billetes pequeños, 
contestó que no podrían decir eso los que 
conbeleran el proyecto.
Se aprobaron también algunos decrétós dé 
beneficencia. ^
Niegári tbdos qué trataran de cuestiones p6- 
líticas, advírtiendo que para éstas tiene Maura 
un amplio voto de confianza.
Buéna acogida
Primo de Rivera ha acogido favorablemente 
la petición del Gobierno venezolano para qué 
sean admitidos los oficiales dé aquelIa'Tepú- 
blica en nuestros centros de enseñanza mili- 
taf.
Versiones inexactas
Aun cuando se habla de ouccsos ocurridos 
én . las inmediaciones de Meliila, y de Ipépre-
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursari del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
sei-vicip vrelativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo­
triles.
V enta Alegre.—Oaleta
Noticias de ia ooche
parativos guerreros que realizan en aquella Balbi.
plaza, se puede asegurar, según nuestros in­
formes que hasta la fecha nada hay dé cierto. 
Bolsa de Mudrid
9 Octubre 1908.
Melquíades Alvarez impugnará éó él Gogre-1 ciarán, el,^file escolar. ' | La actitud de Servia, Montenegro y Creta
so el propósito de obligar al Senádbá que dis-l EníáiüÍ;Í0ñ’féÍJá"6arifáVaM Viñásy Casals, .
 ̂cuta el proyecto de régimen local, al mismo iíh'.erpretando La consagración del Graal y va-| Dícese á última hora que todos los princlpa-
ítiempo que lo hace la cámara délos diputa-K i‘ dos.
In terv iew  f
Perpétuo 4 por 100 interior.;...
5 por 100 amortizable............
Amortizable al 4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Bancb dé España...,. 
» » Hipotecario...
» Hispanb-Americáno.
»■ Español dé Crédito,
dé la C.* A. de Tabacos.;
Axucar^a acciones pieferentes 
AzueSrera ‘ » brdioarias....
Azucarera obligaciones..........
C a m bio s
Parts á1ávista;..i^i*.:;,i.*i,;.::... 
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Eéicuela Superior de Comercio.—Hoy 
sábado á las tres de la tarde se reúne el claus­
tro de profesores de la Escuela Superior de 
Comercio.
Conferencia — Mañana doming’) á las 
ocho y media de la noche inaugurará las con­
ferencias de extensión universitaria en la Aso­
ciación de Dependientes de Cometcio el dis­
tinguido catedrático don Antonio Sánchez
El acto será público.
Péonrso iopntenci ^so. — El día 16 del 
actual se celebrará en la Sala de lo Contencio­
so del Tribunal Supremo la vista del recurso» 
éntabfado por riúestro paisárió don Rafael Za- 
jabardo Gómez. Contra la real orden de 16 de 
Diciembre de 1907 acerca del nombramiento de 
Secretario contador de la Junta de obras del 
puerto de Algeciras.
Sociedad Económica.—Esta corporaélón 
celebrará junta general ordinaria el próximo 




P ro p in a d  industrial.—Eí Boletín ofi­
cial de ia Propiedad Industrial de l.° de O ctu- 
bre inserta las notificaciones siguientes:
Marca de fábrica concedida en 21 de Sep­
tiembre á los señores Adolfo de Torres y Her­
manos para-dístlriguiréi Ponche de Torres. 
—Solicitud del nombre comercial Cafe In-
juna interview cori Xhé Standard ha d|cho J
íiMjador de Austria que su Gobieriiono brioantes catalanes, quieiies piden que se les
Oposición >
Besada sébfjoridrá á la prétéháfón de los fa-
sanegarse á acudir á la conferencia ínter-/devuelvan ó compensen los tributos que hicie-
^  1 ron efectivos al no cerrar las fábricas por faltaBuaior —
Según telegrafían
dé pédidos,
----- ‘ ^ LelegrrM diéadQi
de qué ! Él periódico 
be. recibido orde n de riiovili- ¡ de los pensami
A B O »
A B C ,  generalmente enterado 
fuc u  ientos del Gobierno, dice que 
I Besada no acepta los presupuestos quepresen- 
r,- . , , Protosjla ] tó Bustillo, por inspirarse en la orientación de
bin f A i í f h ® d e l  tratado de : ' ; . ,
hvia cnnSfíJ *® protesta oficial de | dc^co de'lhodificáitlOs eséncialihérite, te­
ína ’ ®®“®'® ®®̂ í̂ón de Bosnia y Herzego-, ”^f"do por nbrina el reparto délos ingresos
I ú la Ley de alcoholes, hubiera querido 
El G f t h í o r . . Consejo | ®̂®®.J® Prescindir, oero se conformará con
ir Qup nv bntánico ha hecho aconsejar al ¡ nidificaría rebajando muchísimo las tarifas.
Ídíi pn *̂̂y® actitud correcta y mode- i 3  Siribién se muestra dtsconfbrníé con la des-
grayacióir de los vinos, por entender que no sé 
compensa al público el aumento en el precio 
de las cédulas con la rebaja de dichos caldos. 
Los eonsejps
Créese que en él Consejó de esta tarde se
94
De
^ W a d V d e M . 
‘̂'10 que existe ^  -
íiintn̂?« 1 *®® demás potencias JO de los Balkanes
'‘{JJjycon^espwfaHdad^eí e T S e S  extrema féserva, porj
Í S S f e -  W?» a f i r S ín  S  9 ¿ !
Budapest
. Discurso
®"*® ’® Comisión I ocupara
SL? ®®f ocios extranjeros, manifestó j cinálfes 
palias d® Austria por el m o W n to  l i - r T a f  ;
rán los ministros de las elecciones muni ip lé . . —  —
I Las reuniones ministeriales que se vienen
ístria completo acuerdo entrp I ®® ®̂®*̂® ®1 jueyes, revisten gran imS ? c t o  y especialmente la de ayer, en la
respecto al , que Besada consumió todo el tiempo que duíó 
'ei consejo.
EL PASTELERO DE íMADRIGAL
prbfúndá, dijo al negro que le había seguido; este hombre mo ' 
rirá á lá puesta deú sol.
Y sin decir más palabra, salió dé la choza y volvió al; 
morabhito. , \
III.
ŷTropTew®"®“"®^ la obra de dviliza-
Siti
qüe tie-
------------ - «ctüal de la Ha-
Mue cienda, Besada manifestó* como deducción de 
lo expuesto, que el superabit había desauare 
cido, ycofl éilanivelación, no quedando en 
nuestros balances económicos más término 
que el déficit.
Falsurihnpr
'̂*jfubdado él rumor relativo Á las
militares tomadas én Ja frontera de (D esconocem os-sigue diciendo el mismo
^  C o n s t a n t l n o p l a  deduciendo de
r" inciertas
'̂ l'baclin
las noticias que 
del ejército turco. 
Do Cettigne
anuncian la
ff celebrado un gran mitin para protes-
n anexión á Austria,
0o Belgrado  
nSSu® de regresar ias ropas depractl- 
«atuL. ?̂ í®®» ®® improvisó una manifesta-
»«»yy elcromprinz,iS!bí . , entre aclamácionés,sus deberes é invitaron 
'taqúese dispersara.
Jales palabras aquellas conjeturas que lógica- 
I mente cabe deducir, nos atrevemos á afirmar 
que el déficit, mantenidas las cosas en el punto 
que lo están, no bajará de catorce millones.
Lós ministros, añade La Correspondencia 
defendieron, como es natural, los presupuestos 
que habían entregado, pero tanta firmeza éxis- 
tía en las razones de Besada, que se convino 
por unanimidad suprimir totalmente los presu­
puestos presentados en el Congreso. ,
En su vista, los aumentos no corresponderán 
á ias leyes aprobadas y sancionadas por el r®y.
A este sacrificio de los ministros respondió
Una vez en su aposito , tomó las piezas de la armadura 
de| alférez mayor de Pp^ugal, las enlázó, enhqvilló sus co­
rreas, cargó con el̂ a, entró̂  en el adoratorlo, y subiendo sobre 
la espalda de kaimo, colgó^n uu ángulo la armadura.
Luego volvió á su aposeúto, tomó el; estandarte real de Por­
tugal, entró de nuevo en el adoratorio, y subiendo sobre los 
hombros de kaimo, colgó el estandarte del centro de la bó­
veda.
Las puntas del estandarte dgseansaban sobre las piedras 
arrojadas en la tumba del anterior Al-Mot§med,
Después (Je fsto, |^d i Juzef cop orgqllo sp
obra.
—Aquí están el estandarte y esa armadura, exclam<5, 
mucho mejor que en la gran mezquita de Marruecos; el mo­
rabhito de Ain-AI-Mokazen está habitado por el Señor.
Después de esto salió del adoratorio, entró en su aposen­
to, se colgó la bolsa de muniones, tomó ia espingarda, y se 
alejó del morabhito á paso lento.
Al salir de entre los árboles, se presentó dé repente á su 
vista el campo de batalla, y aHá álo lejos AlcázarrKivir,
Pero ias tiendas del campamento del sultán S/di Ahtm^d 
habían desaparecido.
Ni un solo hombre se veía en pie en el campo de batalla 
pero se veian muchos tendidos. ^
Entre los cadáveres se veian agitarse, saltar, revolar sobre 
aquellos restos despedazailps, bandadas inmensas de buitres 
y de cuervos, y una multitud de chacales.
Allá lejos, muy lejos, se vela una grap polvareda, como la
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que produce la marcea de un ejército numeroso, compuesto en 
su mayor parte de caballería.
—lEl sultán se aleja! exclamó; Sydí Ahímed lleva el cami- 
no de Fez; le tarda el ir á coronarse; vaya en paz: en cambio 
me deja espectáculo más agradable para los ojos de un creyen­
te, montones de cadáveres de cristianos, y un buen día de caza 
de buitres y chacales; íDios prospere á nuestro señor el sultán!
Y S(?l,tó una larga carcajada, y partió la carrera hacia e! 
campo de batalla, dentro del cual se encontró muy prontd.
Desde aquel momento Sydi Juzef no cesó de disparar, sin 
más intérvaio que el necesario para cargar su arma.
A cada disparo se oía el ahuilido de un chacal, que era 
muerto instantáneamente, ó el graznido y el aleteo de un bui­
tre que acababa de existir poco después de haber sido herido.
—¡Ayer era mejor dial exclamaba Sydi Juzef; ayer no eran 
bestias las que mataban mis balas; eran cristianos enemigos 
de Dios.
Y el santón seguía cazando yjMélantando hacia el Alcazar-
í t
Había atravesado eí C5nipo de batalla y se encontraba 
eerca de la pequeña ciudad, cuá??do oyó partiendo de una 
torre la voz de un muecin, que llamaba á^gríto herido á los 
creyentes á la oración de adohár (4).
La población estaba cerca, y Sydi Juzef se echó la espingar­
da al hombro y tomó de prisa el camino hácia los muros.
Subió un repecho, entró por un postigo de la alcazaba, y 
por calles estrechas, torcidas y súcias, llego á una pequeña 
plazuela,
En ella habla una fuente y un algibe, y más allá la puerta 
de una pequeña mezquita, en cuya torre un muecin daba gran­
des voces, á las que nadie acudía.
En la puerta de ia mezquita, maravillado de que nadie
(l) oración riel
n o m  m m o m m m m m m




glés por don Juan Benitez Gutiérrez para dis­
tinguir el establecimiento de dicha denomina­
ción en Málaga.
Colegio de Doctores y  Licenciados.—
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Málaga se reunirá mañana domingo, á las 
dos de la tarde, en el Instituto general y técni­
co, para celebrar junta general ordinaria.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Francisco Sargacha y familia ̂ don 
Eduardo Cabanzón, don Francisco Pérez Li 
nares, don Francisco Maoueda, don Antonio 
Garda Romero, don Máximo Ramos, señor 
Olgado, monsieur Berú y señora, don Mariano 
Alonso é hijos, don Adóífo Sérfa, don Juan 
Picornell, doña Juana de Floreé é hija, don 
Alfredo Crespo, don Antonio Muñoz y señora 
y don Felipe Rosas y señora.
Gastos.—A la suma de 158.815,81 pesetas 
ascienden los gastos de la Diputación provin­
cial en el presente mes.,
Escándalo.—En la tabérña qué tiene esta­
blecida en la barriada de El PáíO> Eduardo 
Santamaría, promovióse fuerte escándalo á 
consecuencia de haber insultado un beodo al 
dueño del establecimiento.
Baut: zo.—En la parroquia de Santiago ha 
sido bautizada la señora doña Ana Jersingg, 
imponiéndosele el nombré de Madá del Rosa-
Füé apadrinada por Ú. Pascual Sáiiehez y 
su señora esposa.
Regreso.—Ha regresado de Alicante  ̂ en 
unión de su familia, el jefe de los Andaluces, 
D. Juan Rodríguez.
Reapertura.—Huevamentjé ha Sido abierto 
el Círculo cuyo cierre ordenó lá at^rídad, por 
jugarse á los prohibidos  ̂según digimos dyér.
Unai desgracia.—Según noticias particu­
lares, en Archidona ha ocurrido una desgra- 
CÍ3»
Hallándose en el Casetto di Artátho, ccn 
otros varios los jóvenes D. José Luis Miranda 
y D. Angel López Campos, sé le disparó á éste 
una escopeta que tenía entre las piernasi yen­
do el proyectil á hédr ál pHméró éfí lá cabeza. 
El señor Miranda falleció itistarttáneamente, 
Hoteles.—En lOs hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Hotel Colón: D. Rogelio López, D. M ptél 
Carmena, D. Antortio López, D. José M. G. de 
Faria, D. Francisco PeláeZí D. Juan Doblas y 
D. Evaristo Moreno.
Fonda La Británica: D. Inocencio Lechuga 
Romero. „  .
Juventud Republicana. — Por disposi­
ción del señor presidente se cita á los seño­
res socios de esta agrupación ¡
falta se sirvan concurrir el domingo 11 del ac­
tual, á las dos de la tardé, á huéstrb domicilio 
social, calle del Moiinillo del AqeHe, núm. 8, 
principal, para celebrar Junta general ordina­
ria.
Dada la importancia de Ibs asuntos que en 
ella se habrán de tratar, se ruega encarecida­
mente la más puntual asistencia.
Málaga 9 Octubre 1908.-E1 Secretario, Ra­
fael Terol.
Riña.—Los jóvenes José Pérez Pulido y 
José Jiménez Romero riñeron ayer en el mue­
lle de Héredia, resultando el primero con una 
herida contusa en la cabeza^
El otro fué detenido.
T itu les.—En la secretaría de la Universi­
dad granadina se han recibido títulos de llcen- 
ciadó en derecho y contador mercantil á favor 
de los tovenes malagueños don Antonio Ro­
sado Sánchez-Pastor y don José Ruiz Albert, 
respectivamente.
¿au lén llev a  razón?—Según parte que 
obra en la inspección de vigilancia, el prefe­
rente Emilio Durán y los vigilantes Juan Lara 
y José Cestillo desarmaron á las tres de la ma­
drugada de ayer, conduciéndolo al Ayunta­
miento, al sereno José Oñáte López, que er 
la calle del Marqués de Latios insultó á aqué­
llos, desafiándolos para que fueran al Parque 
á reñir, ál mismo tiempo que hizo uso del sâ  
Blé, tíb consumando la agresión por la opor­
tuna iníerVénción del policía Durán.
En la Comandancia municipal existe otre 
parte diciendo que después de denunciar ei 
sereno Oñate á la dueña de la tabernilla y ca 
sa dé prostitución de la calle dé Siete Revuel­
tas n.® 13, por tener escándalo déntrtí y las 
puertas del establecimiénto ábíertás, expen­
diendo bebidas, presentáronsele los vigilantes 
Durán y tara y la propietaria dé la taberna, 
dicíéndolé aquéllos que habla prpcedijip mal 
por no tener derecho á dénunciár á nadie.
Qué con este motivo disputaron todos aca­
loradamente, siendo desárinádo pqr tos guár- 
dfas y conducido á la Cojnandancra, dondé á 
presencia del cabp de guardia lo insultaron 
llamándole borracho. , „ . ,Móihéritós después fué llevado Gñáto á la 
casa de Socorro del distrito de Santo Domin­
go y íécOnoddP por él ftiédiCó fésültó que no 
Se hallaba IW’PdO.
Visite á Churrianá.—El alcalde, acom- 
pañado de toé señores Mérlda. Díaz Bresca, 
GrOsa, Aívá^éz del Castillo^ Riverá^vaientin, 
giró ayer la anunciada visita de iñspecelón 
sanitaria^á Chiirriána. .
H Los mencionaqos señores encontraron algu 
nás /deficiencias en la distribución de las 
/águas potables,que se corregirán lo más pron­
to posible, : . . „ , j  ,
También se procederá á la limpieza del 
n^ananti^ 4el Rey. . , .  ̂ , i-Dictáronse órdenes relacionadas con la lira 
pieza de las calles, cuadrany muladares.
En sil visita aí cerhentCTio encOníraronalgo 
defectuosa la sala cie AiyiiOpsIa y si ésta no pu­
diera arréglate, fá's discfééóioñés se venfica- 
ríáií en Málaga. ^
PoTúítinió, éUlcaldé y siis acohipañantés 
IhspecciohárDíii las, éscüelas públicas, toman­
do líotá dé lat AieíoraS que étl lás mfSraas es 
preciso introducir.- 
Parque saaitaíio.-r-Én la iwóxima gepm- 
na émpezárán tos trabajos para instalar la 
planta bala del Ayqniamiénto el Pat‘qué sahi- 
tário.
Instalación de hornos,—En el presente ¡de Navas y señora.
mes quedará instalado en el Matadero un hor-iL_
no p^aia cremación de las reses enfermas y 
despojos de aquéllas. ,  ̂ , ,
También se colocará otro homo crematorio 
en Maricos.
D e v o lu c ió n .—Se ha ordenado la devolu­
ción de las L500 pesetas que para redimirse 
del servicio rnüftár depositó en esta Delega­
ción de Hacienda ei vecino de Málaga, Ri­
cardo Garcíá «lela Torre.
Verificador,-Está vacante y débé pro­
veerse por concurso la plaza de verificador 
de contadoros de agua de la provincia de To- 
iétíb.
áegístros.-Sé hallan vacantes los regis­
tros de la piopiedád de Maitos, Sanlucar de 
Bsrraméüa, Boltána, Cástrogeií ,̂ Toledo,
Para Córdoba, don Jacinto Fernández Alva- 
rado.
Para La Aliseda, el intendente de Adminis­
tración militar don José Lanuza y familia.
A. Madrid.—Mañana domingo marchan á 
Madrid los reptoséhtantes en eprtea iqúe se en­
cuentran en Málaga.
Ella.—l Ah! ¡Qué placer el vivir en una isla de-
siertal . t u »
El.—¡Sí, en una isla desierta en la que hubiese 
restaurants y teatros y casinosi
T e a tB Q  V  i t a l  &
Por enfermedad de la señorito Rosales (M) 
se suspendió el estreno de Fenisa la comedian- 
ta, representándose, en su defecto, La mala
sombra,  ̂ j,
Esta obligada variante nos hizo recordar
Ocaña,'La Roda, Brihiiega, C tóuíta^, Madíi-iaquelgracioso anuriclb de La 
dejos, Ordenes y Sáoed¿íí. i ¡ pin: «De comuu acuerdo, repentinamente indis
La mujer.--Ere8 indigno de ser mi esposo. Con 
el carácter que tienes, debías de haberte casa­
do con una müjér/feá, estúpida y de mal genio.
El marido.—Perdóname, hija mía; pero hice to­
do lo posible por conseguirlo.
♦ )►
Fomento H íspano-m nrroqui^E! día 
10 del actual darán comienzo lás en|eñanzas 
de Arabe Vulgar y Sociología y Derecho Ma­
rroquí, habiehdbísidó fijadas, para lá'mimera, 
la hora de seis y media á 'siete y mediaXde la 
tarde y la segunda de ocho á nueVé la 
noche. .
Lo que se hace público para conocimiénto 
de los señores alumnos matriculados á dicltos 
asignaturas, ,
LluviAde poUíiiás.—Pasan de 4 000 
solicitudes presentadas á la fecha para tq 
parte en tos exámenes de aí pirantes á agentes 
de policía.
Hay que cubrir cincuentaplazas, con que 
\vaya cardal
R ebo de un. burro.—Al vecino de Bena- 
galbón Salvador Pérez Anaya, que ayor llegó 
á Málaga con cajas de pasas, le tobaron el 
burro que las conducía.
La ocurrencia en la calle de Barroso.
Esperamos, aünque sentados por si acaso, 
que la policía rescate el sernoviente.
Q tt a riña ,—¡Domingo Hilarión Urbano ri- 
ÍÍÓ anoche con otro en la calle dp lá Trmipád» 
resultaujñb aquél cop upa herida leve en Ta 
m atíQ  derecha. ^
Él agrésbr se dió á la fuga.
A trepello .-E l carro que guiaba Agustín 
Florido atropelló ayer en la calle don Crístián 
á José Ruiz Hidálgo, hiriéndole en é! pie de­
recho.
Ruiz fué asistido énla Casa de socorro de la 
calle dél Cerrojo.
De v ia je .- En el tren de, tos diez y veinte 
de la mañana llegaron de Santander,el cónsul 
je Méjico don Manuel Gil de Rebóleño y su
señora- . . . /También llegó dé to Corte en el mismo tren 
nuestro joven colabptodor don Joaquín Alva- 
rez PastOjT.
—En pl coirrep de Granada regresó de Lbia 
don Alfonáo tuque. /
-E n  el de 1a torde vino de AHcánte con su 
esposa é hijo don Jjish Rodíigue? Mathiis.
-E n  ei expreso de las seis marcharon á 
Mñdrid,don Jqah Ponce de León y don José
puestos etc.» . . , ^Lo más saliente de la interpretación de la 
obra de los Quintero consistió, en los tientos 
andaluces, cantados con arte y estilo por la 
señora Nuñez. . _ . . .
Esta noche beneficio del maestro Guarddón, 
con variadísimo y sugestivo programa.
CineiMiatógfiyaf’ó Ideal
En este acreditado salón se verificarán él 
¡próximo domingo dos extraordinarias 
nes Continuas de tardé y noQhe en las que po-̂  
rá apreciar el público un prbgraiña dé doce 
ermosas cintas todas ellas nuevqs en Málaga, 
es la empresa déf favorecido otojs^ó omite 
stos de ningutto Ctosé éñ obsequio del con-
La señora.-¿No oye usted que está llorando el
niftot?
La criada.—¡Pues ya lo creo! ¡Ni que estuviese 
sorda!
La señQra.-^EptónceSj ¿por qué no le hace ca­
llar?
La criada.—Para irme acostumbrando áqse jruir 
dói ¿No iré usted que el día de máñkná puedo ir á 
servirá una casa donde ha ja  m'uchos nlñós?
Ob r a s  d e * P é r e z  0-a ia )ós
cíiriénte públlCo/que ,á él  ̂ .
Para dentro de brétres otos se apuncto la
Episodios Nacionales
, P'/Ijnera serie: Tfafalgar.—La Corte de Carlos 
IV.—El 19.de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.*r- 
Napoleón en Chamartín.—Zaragoza.—Gerona — 
Cádiz.—Juan Martín él Empecinado.—La batalla 
de los Arapiles.
Segunda serie: Elequipaje dél rey José.—Me­
morias de un cortesano de 1815.—La segunda ca­
saca.—E! Gran Oriente.—7 de Julio —Los den tríil 
hijos de San Luis.—E! terror de 1824.—Un volun­
tario realista;-hLos Apostólicos.—Un faccioso 
más y algunos frañés menos.
Tercera serie) Zumaíacarregui.—Mendizábal.— 
De Oñate á la Granja.r^Luchaaa.—La campaña del 
Maestrazgo.—Lá estafetá fómántica.—Vergara.— 
Mentes 'de Oca.—Los Ayácuchos.—Bodas Rea-
guraclóh de lá tempbrádá dfe btóffó é in- 
vieóio á cuyo objeto los dueños tienen ya ce- 
lebrádos contratos cénlas mejores casas de 
peliSas tanto de Españaícqmo del extoenjpro. I la Rápita.-La yueitá^armundo dn la
Balóta KovedMe#
Cuarta serle: Las tormentas del 48.—Narváez.— 
Losduéndes déla camárlila.—La revolución de 
Julio.—O’Dontielí.—Alta Tettauen.—Cáríos VI en
Numancia».
La cóncurtepeia fué ápoche ten numerosa 
como de dbstotobto, ^raCtoá âl qonstonte 
attoctivo^qttó ééte éspectá’éülb bfréee.
Los trabajos del celebrado Mr. Ahdérson 
fueron raií  ̂ aplaudidos, especialnjente el es­
camoteo de los pájaros númeronupyoqHeapo- 
che dió á cqnócer al públieq. .
El mismo artista anuncia pera esta pQche 
una importante variación dql pfojgrpma*
Teati»o*Cii?C9 JLai?a
Sigue actuando con gran éxito lá coupletis- 
ta Elvira Lafpn y los musicales Eolos The Ve- 
dezia. , . .Para esta noche nos ánUñcto la empresa el 
debut déla simpática'gimnasta fin de Siglo 
Madlle Seanne.
I  Formarán el programa variadas películas de 
gran duradón, tomando parte en todas las 
secciones los tres números de varietés.
Para mañana debut de la troupe Gallen, có- 
mlcos-carnantea-bailarineá.
Serie final: España sin Rey.—En preparación: 
España trágica.
Se ha hecho para estos Episodios Nacionales 
uha bonita éncuadernación íormandp Ja bandera 
ftaclopal. Cadado.s volúmenes en un tomo, por 
dfáéh de publicacióti, cinco pésétás.—Tapas suel­
tas, una peseta. ,
Güerrá de la Independencia,‘extractod® ñe la 
primera serie, para uso de Tos nifiósi
JOSÉ  ̂ t e c l M -^ m écanico
Se cpmponen máquinas de coser, con perfección 
y  economía, [quedando en perfecto estado de soli­
de^, rpór i^erlae composturas una verdad;
Se gafáhtizáh por ürí año, durante el epai pe eo- 
rri je gratjis cualquier variación qaé la máquina tu­
viera.’
á l  (O aríp ^ ifce rías)
A A IpjÚÍÓ' 'JPósioir
m e c á ^ i i i e o
6 6  -  M á p m o le ls í -  '6 6
Taller de relojeria.Kplatwíay se componen má­
quinas,de. coser.,^  confeccionan toda cíase ¡de ál- 
ha|asj; á económicos.
Gran Depósito de Carbones
Vegieialfis, Artificiales y  Minerales 
Torre déi Már (aníigup almacén de dtín |iaú't
larbónépctoa priyadq, quintal . , .
Ciúbón <^é]lgó superior, ídem . . .
Carbón de París, Idéní . . . . . .
Carbón para máquin?s.de yapor,.idem,.
Carbón para fraguas, ideni.' . , , f
f l̂ok, ídem «w . . . • : • • • .
*Ce'mentó portiánd súperlór, quintal. .
Pajas de trigo ,á 79 céptimos arrpba, asi conA 
todá ctosé de Lozas, Esóalónés y demás Hidrái|{¿' 
eos á precios dé fábriéá. ^
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Puertadel Mar, 3 
En este establécSníranto se 
vende pasa fina moscatel al pre­
cio de una pese|a él. kilo. '
En cajas déíñádérá y; envases 
de lujo precios convenciónalés.
B ueno , B onito  ,y  B arato
Se encuadernan toda clase de Ub.ros: dé lectura y para el cemer- 
Go.e,a.totone'rde ,
Francisco de Viam Cárdenos "f
situttapeh'Calle de Lqa.Miá{íre% JL,dqnd'4-se.é^secan,to(^;cj(¿^4i
ave?
Se venden
E L E C T R O r B I O - V I G O Ü R -W O O n
fijara los herniados
LiA
DEL DR M. CALÓElRO
Los dictámenes de eminéncias médicas y las múltiples cúrá- 
ciones que con él se han óbtepidp, demuestran qué nhesfro jipá- 
rato es el más perfecto y cómodo dé cuarttos, por mfedio dé la 
electricidad, combaten las- ' . ^
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu-r 
mutismo, lumbago, vartcocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc,, por­
que la electricidad coq que .vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que carece y Ife p.pné én coBdiciOtfes pára combátir 
la  dolencia.
Todo el que sufre defbe pedir nuestro Jibto, que enviaruo,s 
gratis, acompañándole unquestionarip para la consulta,
Escríbaaos usted y nuestros^Doctores le dirán francamente 
ai nuestro método puede ó no cúrarle.
TODA COW.SCI-’ll’A ES ^BATEITA 
D R .1M. P. CALDEIRU, P á e rta  del Sot, O, p ra l.




Conocidó poi- toda la ciencia 
lúédlcá y por su numerosa clien­
tela, ofrece al púbiieó sus gran­
des épnociraientos en la clínica 
dental.  ̂ .
Se construye desde un dienje 
hásfá dentaduras cómpletas á 
preeios muy económicós.
Se arreglan todas lás dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas; Se empasta y oriSca 
por tos últimos adelantos.
Se hace la extracción de raue-
OAFÉ NBRVIÍÍO MEDIO] 
del Ueetor MOIKAILIIS
veinte y dos metros cttodradps 
én terrenos preferente del pri-' 
mer Cuadro del Cementerio de
Nada más Inblensivo ni más activo para los dolor» Se catoa.ia/inscás, 
Idbiahídbs, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del wtómago, del hígado y 
>s déla Iníancia en genera), séen r^  InfeUbl^ente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesétM caja.— Se remiten por correoJí^to^
San Miguel.
informarán bn esta Adminis­
tración.
Lacorffepbndencia. Carrytás. 3s. MaOrid. En Mál̂ a, íaim^a* A*
Todásias fúnciónes digestivas se r e s t a r e n  en alguapa dia^ con pl
Se traspasa^
por tenerse qüé áusehtarsé de 
ésta, una conocida y acreditada 
coñEtétíá con todos sus enseres. 
Darán razón: calle de lá Bolsa, 
UÚtUf 12, (tollerpe carpintería)
laa sin dolor, por tres pesetas
■■ ío.Nervi . Para quitar el 
e muelas en cinco raipu-
U K B A I A ,  e lá s t ic o ,  s l í  m ú 'e ile é  a i  á e q r '^ .r - iP jrp é lÓ :  5 1
PlDíiSK teó L u tW  r a '  llllÉiWl^AS
dolor
tos, 2 pesetas caja.
I Pasa á domicilio, á las casas 
' dtí' Beneficencia y á los pobres 
1 de solemnidad les asiste gratis.
; - ^'^’caáa .
HifogiiojpiB 'lioáel©,
i  TOFIB.IJOS, 112
tónico digéstivo. Es la preparación digesfiva más conocida ?n todo 
él mun’to.-Depósitoentodas lasfarm^^ _
C o m n  o t  0 .%  lp a i? i|l
!*-
Profesores de dícbo Idiotpa 
ensefion él Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre-
—  , -m r  * • i ’ lir  Jparaclón porá exámenes. DanMesság&nes Mantimes de Marsella
' ■ ■ ■ • dos convencionales. - : 'Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de to d ^  clasra
tfleíecowidoy con contcimieaío Úf^cto desde esjepue^^
ior3/« líé adtinetoíto’en elMeáitorránfeo.-Mar NefefO,-
fanón Atístraíía '5  m Vá-ZeianSa, én combinación rmn; los de
MIXTA que hacen sus' salidas 
sean lofe miércoles de cada «fos
^R w á^form es y más detalles pueden dirigirse á su, repesetoapto 
Málaga, D. Peáro Góimp  ̂Chaijf» Josefa Ugarte Barrtentoá,
'VBBÍB :
áRlaCaíé con dos bombas y
r ' Córtíflás, ciradrcs antigües, 
piníuras modernas y piánta's ’cü
macetas. ( plantones de Eucalíptus.
Herrería dél R,ey t,limero 18, j En esta Adminis»ración infpr 
En lá pórteriá ínfbrinarán, |  marátí,
DEPOSITO
de legítimas batatas dé fieij 
miel blanca y' le gota^ precx 
económico (1. Acera dfiua Marii 
(cácharreria) y Plaza Arrióla,
96 EL PASTELERO DE MADRIGAL
acudiese á la oración, estaba un viejo falcí, qiie al ver al viejo 
xerife se apresuró á acercarse áé 1.
—Bien venido sea entre nosotros, dijo, el hombre de 
Dios, el santo morábhito de Ain-Al-Moka¿én.
—La alabanza á Dios, y que él le guarde, Sydi Aben- 
Balkin: ¿qué novedades ocurfen por la ciudád?
Y mientraVSydi ju¿ef, qué Habiá dejaijp tü  espingarda
en el suelo/hacia sü Ablución en la fuente.
—Novedades, ya las sabrás,Té^ondid el fakí; cohlo que 
dicen que te se debe eh mucha parte nuestro triunfo de ayer 
sobre los cristianos. -
—Dios sólo es fuerte, Dios soto es Veiícedof, dijo Sydi 
Juzef continuando en su ablución.
—¡Alabado sea él! respondió elfakl; eh íá álcázabá téne- 
'mos el cuerpo dél rey cristiano; nosie há enviado con mucha 
guardia el póderbsO Sultán Ahtmed (á quien bios ensalce), 
más bien, nos lé Há itraido.
—Pero Sydi Ahtmed no está ya en la ciudad.
—SI, está en la alcazaba, .apartadb^y sin conceder á nadie 
la gracia de que le vea. í*/;/. t
—Yo he visto esta mañaná ^f IJ^rcito alejarse hácia Fez. 
—El ejército si; f  ei:q>el sultap, sin duda para descansar, 
se ha quedado aquí con dos miJLeabbItos de su guardia pégra; 
hay además dentro de 1o§ ¡nuros, topehos moros de Jas Hábi- 
las dispuestos á acompañar ai/sultan y Ver la coronación en 
Fez.
—¿Y cómo habiendo tanta gente en la ciudad, y estando 
tan cercana esta mezquita, tu muecín se pone ronco dé dar
gritos sin lograr que ningún creyente acuda á'lá dríícíón?- 
—iVerdaderameníe es maraviílosor Y lo siento, porque ía 
limosna qup hacen es buena, y no caerá por hoy ni la más pe­
queña moneda en tos cepíHosiío siento pór loV pobfes y por
los hospitales; yo creo que si por esta parte de la oiudad no 
se vé gente, es porque ¡está allá en la plaza orando en la puerta 
de la mezquita mayor...
93
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—¡Vive! dijo sordamente Sydi'lüzef; pera no hay en 
más ni menos vida que anoch^ hay quf ®5Péfút; 
tiempo para saber si sanará de su heridas, ú si 8U.quhibir44
cll&s»
__¡ O h !  p u e s  es necesario que viva, que se salve, Ip qui6“
royo. , , u X j
—Ruégalo al Señor fuerte y misericordioso, y sobre todo
confprmémohP? cpn su voluntad. Y toegp' ¿qué nos importa 
que ese perro crisíiano viva ó pérezcá?
—¡Oh padre! Dios escribe huektras 
libro de las recompensas eternas. /
—Y nuestros pecados en éí' de /laS eternas 'peinas, dijo
buenas obras étí él
^  " , / ;  ' '  :
Circular deí Gobierno civil relativa á orden pú­
blico. . . '
—Presupuesto de la tátcel d.é partido del Colme­
na? páfá 1909. í'
—Pertenencia de mina.
í^Edicto qe las alcaldías de Canillas de Aceitu-
M , Genalguacjl y Cuevas de ,Sa JVlarcps, anjin- 
Eiái ■’ ..........
íriá terrible mirada en elprofundamente el xerife, cláyando 
semblante de Mirian, .
—¿Y ese otro desgráciádo? dijb Mirian, sosteniendo con
una tranquilidad perfecta la sombría mirada de su padre.
—¿Cuál? ¿Eí Herido por bíos con peste negra? contestó 
Sydi Juzef- ese hómhre rabrir'á', si el Aitfeímo no hace un mi­
lagro.
_Pues si muere, no pbdemos saber si este desgraciado
es ó’no el rey de Portugal. ;  ̂ /
-^Ya nos jo dirú ̂ l» sLñOi^h^e. , '
—¡Oh padre! ¡(Cuida 4e to .ylda ,¿e ese otrp hopibre! , 
Y Sydi Juzef, a| oir está? palabra,s, .doblegado, 4
la voluntad de su hija, salió del mo,rabhÍto. y ?e enpqráiqd, 
atravesando la pradera, al lugar dopde entre los áribpl^ñ ®®
ba abandonado en una choza Fíancisq de. Aldana.
Antes de entrar pp esfánetoj 3ydk Júz^f oró fi PlPP*
Iba ,á ponerse en contacto con Un apestado.
Francisco de Aldaní;., lendido entré dtís rriá.nl?.á ^bbre
monton de hojas, estoba inoióvb y conocim i^jQ i
Láfiéo’re ddmiñába tóalos sus íjcnfidos, todas sus fácuíta- 
des.
Sydi Juzef le estuvo observando profundáménte.
—Cáva úná s^üUura^ í^imo, íüer^del bosque y 1
T O M O  I ’ N’V -  ' /24
un
bien
ciando las respéctivás subástás de consumos.
—Ideni de la de Cplínenar sobre subasta relá- 
tivá áí arriendó del aiumbrá'dó público para 1909, 
L-Tarifa de áfbitrlóá extraordinárlos dél ’ Ayu|i- 
tamiento de Alpándeire para 1909.
:— rDistribución de fondos, de. la Diputación Pro­
vincial oara el,cofrietiteraeL '  ̂ i
—El Juez instructor, del distrito de la, Merced 
cita á Isabel Rojas; el dé Verá á,Diego Ágúllar Ca- 
paírrós; el de Eatépoñá á toa pársónas qué .sean
atiéñaá de un fcabáílo castaño, ‘ con dos lunaíea
blandos'en el' cbétirtof defécho y ühó éá'él toúúier- 
do y un hierro en forma de escudo con una cruz 
......................... "  G .;p lde
Jamones y ócítáúMóá» 158,QQO kilogramos; ¡x 
setas 15,80.
v3lióieles, 7,75 pesetas. 
rc|ftAl de peso: 5.40,3,25 kllograppiL 
fqíál ,áé,adeudo: 513,56 pesetas. I
Recaudación obtenida en el dia de la 
los conceptos siguientes:




án la.nalga derechá y en laizqujerda R. 
Colmé aar á Migué! Cañipós M^ártin.
—Réiác'ión de los industriales de Alozaina, dej- 
clarados fallidos por la Administración de ftá-' 
cienda.' ;
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Luis Suárez Cano y Enrique 
López de UraldeCapárrós. '
Defunciones: D. Jacipto Cañas Viana y Laura de 
Torre l^abadán,/  , ^
- Juzgado de Santo Dómiiigo s \ >
Naciniientos: Antonio González Cebrlán, Anto­
nia Lpzánó Muñoz y Carmen Castaño, López.
Defunciones:* Francisco Sáuchez Rainos, José 
Gómez Martin y  Juan |Ram̂^̂  ̂ , , ; j
Jüzgádó de ía Merced ' 
Nacimientos: Victoria Vera Ponce y Rosario de 
la Dbbí a Aguijar. ^
í Defunciones: Juap García Fernández, Carmen 
Aguila Núpez y rrancjsco Fernández Jiménez.;
/ ' ' ' '/b,: /  '
* „E,‘siJido.,demostraMvia- Mé - las resea sácrfñcada.s el 
éizi % '-su ,pepo;en echo ás aiíétíáo'pdf,
laidos conmíptog;.-',; , i : -  
■' ,2’3^vacu»as y-qteriierñs, peso 3,i20,00D kllcgra- 
rtJ' ''q;qéseia.s M2'dQ>
44 tonar y clbriQ, peso 573,2oiÓ küQgraiao,S5,pe« 
setas 23,01.
E N  L A' ‘0 AirBTPA . 
&  sirven banquetes.—Espaciosos raerenflei 
coh vístiM ál mar.—Mariscos y pegcadoi 
bdrás.-^Téléfónb 2l4: '
ESPEC?iCÜLq_
TEATRO VITAL A;?Ai-rCompañta o 
ca dirigida por él maestro Guarddón.
Beneficio del popular maestro don 
.Guarddón.
/a  las ocho y cuarto: «Ásgua, AjzucariJ! 
diente». ' ,
' Átos nueve y media: «La tazá.dé íé» 7;* 
calle «Descanso dotniñical* , f,;
A tos diez y media: Gran sección mu^m, 
sefia» y el pssa calle «DescáhsÓdotninlcs»**
A las once y media: «Género Iñfímb». . ..j 
TEATRO LARA.~(Situádo en Ja
razanas). gm
ista noche se celebrarán cuatro seccioiiM'
pézandoja primera á tos oqhó; 
ñificás cintas cinematográflcás 
úós números de váriélés.
'?* Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20 b, Víh 
.CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Siltaaflo «I 
plaza de tos Moros.) \ ' > jjj
.^añana domingo celebrará dos 
ciphes continuas desde Jas cuatro de, 
áaelánfe/pOr la nóché empázáíá á l ^ o w j  
Méndose doce cuadrOácitíématográncOT'tfclp’ 
jo ^s casas de París.
teheral 15.
20 cerdos, peso L550,155/kllpgraráQíi: pesetsi ¿ con entraba, 0,50; entrada geáá̂ al» _
147̂ 20*. ■' ..i'"'/'' I. /  , ' b vu--)'.-'’kb
A 'Tipogrália de'ÉLTOPULAl '
lá Aláméda dé Carjos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciona. 
Entrada de preféfencíá, ^  céritioxos; gener^
, SALON NOVEDADES. -  .(S-fuado frcnM a. 
tro Yital Aza ) ■,
Esta noche sa veruic'v”¿n ciubro■ ' ■ ' tilíUK, cx-iiílpezando la p r i i - T á  ib- ueb: , ■,dpse magníStoss .̂c¡¡c<-ia& ■ presenísnoose
brea artistas yéatro íie.varieüadts. 
Platea con cuatro entradas, 2,50 pésataa;
